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da Cejríps. Haas junto al Banco España 
Saccién continua de 7 y anadia e 12 de la noche.—Hoy Martes programa colosal 
y extraordinario 2 grandiosos y magníficos ESTRENOS 2, titulados «Como han de 
ser los hombres» y iEí sJsqu© a ia caravana.»
Completarán el pregrsms las películas de EXITO indescriptible «Respetadla 
bandera», «Salustiano y la manicura», graciosísima cinta interpretada por ei rey de 
la risa Saiustisno y la gr&náicse película que hoy ss proyecta por segunda y última
Hoy, escogido programa por la notable artista
G O N G H I T A  B E R N A B E
v«z
Los contrabandistas
d& es cenas conmova.dorss y argumento hermoso.
B'staes, • 0*§$L—1 0*15,—Medias ge&sjrates, ®4'1©
Salón Victoria Eugenia ¡ S A L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy gran función en sección continua 1 * —*.*.-*--*—« -a- v a * v-  *
de 1 1{2 a 12 de Se noche, exhibiéndose 
por última vez la magistral película 
S A T A N  EN L A  V ID A  M O D ER N A
Ultima exhibición da las ^p’audidas 
palíenles «La Engrandini» y «Crónica ci* 
nematográfícs|número 116» con sumario 
de gran actualidad.
Completará ©1 programa otra escogida 
película.
Mañana, miércoles sspscial, gran es­
treno «La niñ*<kscsíz**, de Gaumont.
Plateas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 015; Modia, 010.
.-V ,<i_
que en la primera sección ejecutará su admirable número de «La muñeca 
cónica.»
Uitima funciones de esta inimitable artista.
Grandioso éxito de les aplaudidas duelistas y bailarinas X  a
F E R  N  A  N D E Z - N E  I R A
Escogidas pslículas.
Secciones a las ocho y & las diez. Sección continua en las localidades, 
Platea, 2‘50 pesetas.—Butaca, 0‘50.—General, 015
i P e t i t  P e l á i s .
•I■■ltr:&ÚBeip»! Cinématógrafo de M Ai»*.< 
J $ g ¡S k^ón  continua desde las 5 de la tarde. 
,  ̂ programa seleccionado
X pX IX a  w i  v o z  D E  L A  P A T R IA  
< :’;Lú‘ftjfegL;¿ Mtgesiie. 2 actos, • 1.000 mítfct) 
me- | JÉ1 A T T  Y  Y  E L  L A D R O N
'V ív4 (marca K*yston». cómics. 500 rart?c¿) 
H l  H IJA  D E L  D E T E C T IV E
Grandiosa obia de i« casa Águila en 4 
| partes. — Estreno en España. j5te«éú«* 
K- - f  sorprendentes y t j seución propia de L.
I célebre m$fc&- Mañera «Pasión gitana.» 
Péleos con 6 entrada5- 3 pías., B ai s e t . 
0 30, Entrada general, 015, Media, 0 10.1
E  s í  a b  l e o i m
•y V *  t Esta
v e  22 t a
D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A .
EN GMEN&S BE T00IS CUSES Y q g .e  N °RU
. A R T 1C Ú - L O S  ; d é  o r o  y  p l ^ t a ,  < a A R A N T I Z A D o s ■
G asa, p o r  te n e r  fa íb ricácipn  p ro p ia , v e n d e  en  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  q u e  n in g u n a  o  r a  e  ag-
C o m p a n í a ,  n ú m e r o s  2  9  y 3 1 .
LA FABRIL . .MALAGUEÑA §f
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO SE H ID ALG O  E SP ILD O R A
EXPOSICION . . M A L A G A  : : P U E R T O *'2Marqués de Larios, 12 PÜEKi'U, A
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
I Strand o de Pall Malí. Cada uno de 
? los cuatro reclutadores establecidos 
, entre dichos leones tiene su público 
.  particular al que retienen a veces, con 
| atracciones ingeniosas. Frente al más 
I grave se reúne gente seria y  distinguí
: la fatiga y  en el peligro, la obligada i y ai, como es d isp a ra r , *cepta. U ide», 
í fraternidad de tan diferentes clases so- { y «1 Ayuntamiento, ecRRV  -.cn ,, L
¡ ' la‘e“  e,“  la?  fabnca’  y  e“  T "  8 da Mayo y de 6 de Noviambre da 1914,| de batalla, harán brotar quizas nobles f fln ^  ¿¿ ü|0 de ofr£cav %[ g 3ttdo el ts-
| simpatías, inspiradas solidaridades * pr©no en qus so pausó estsblscor ©1 psbe- 
| cuyo alcance no puede medirse en . p5n para Exposiciones, «1 proyecto de
G R A N D E S A L M A C E N E S DE T E JID O S
F .  M A S Ó  T O F t R T J E L L A .
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. , ., .
En la sección del patio hay un magnífico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legítimas e imitación en todaB ciases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en ldü 
ctms para vestidos y abrigos.
N U E V  O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de Algodón de. f ra“  
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensiónpara señorasy 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
M e d o r 
£ de la guerra
O p u esto  c a r á c t e r  d e  A le m a n ia  e  
I n g la t e r r a .— T r a b a jo s  d e  lo r d  
D e r b y  p a r a  e l  r e c lu ta m ie n to  
v o lu n ta r io .— D e ta lle s  d e  la  r e ­
c lu ta  e n  la s  c a lle s  d e  L o n d r e s .
— C o n fr a te r n id a d  d e  la s  c la s e s  
s o c ia le s  in g le s a s  en  la  f a b r i c á -  
c ió n  d e  m u n ic io n e s .
A sí com o Alemania aparece caracte­
rizada por el esplendor imperial, por la 
severa disciplina, por el militarismo, 
por el gran poder del Estado, ante el 
que se desvanecen los derechos del in­
dividuo, resultando en la guerra rapi­
dísima su acción y  temible su agresi­
vidad, Inglaterra puede estar orgullosa 
de haber abatido el absolutismo de los 
reyes y  verificado, antes que ningún 
otro pueblo, la revolución política y  
consagrado, hace siglos, esos derechos 
individuales que después proclam ó y  
extendió por el mundo la gloriosa R e ­
volución francesa.
Obedeciendo cada una de dichas 
grandes naciones a su distinto carác- | a 
ter, mientras el Reichatag, durante la | 
guerra, funciona rara vez y  todo ale- | 
mán es soldado y  el kaiser, rápidamen-
da. Gran concurrencia de jóvenes ad- | plena tormenta. Cuando esto pase, 1® construcción de un gran edificio por■  . a . .  4 ■  t t  1  1 _____________ 1 _  _________  _ < f f  . . i .  i    T I  i a T A  J I m  l a n  A  m 4 a 0  vur Á  a 1
oficial? De ningún modo. Es, induda 
blemente, el gran jefe del reclutamien 
to, pero es un simple voluntario, como 
en Moscou, respecto de otras cosas, el 
príncipe Svow. Se ha hecho lord Der- 
by  gran reclutador de soldados por 
amor a su patria y  a sus gloriosas tra 
diciones, con la esperanza de evitar el 
servicio militar obligatorio, que siem' 
pre repugnó al pueblo inglés, tan celo­
so de sus libertades, y  también, oca­
sionalmente, por su gran amistad con 
lord Kitchener, el ilustre soldado mi­
nistro de la Guerra, de quien es lord 
Derby el oficioso y  más potente auxi­
liar. Su plan consiste en aplicar al re­
clutamiento voluntario el sistema in­
glés del canvass, o sea el acto de visi­
tar a loa electores. E l que lo verifica 
amablemente y, mostrándose alegre e 
insinuante, obtiene votos, es un buen 
catioasser.
La institución ha pasado ya a las 
costumbres. ¿Queréis ser miembro del 
Parlamento? Eacojed con cuidado 
vuestros cativassers y  sabed, para los 
sitios más difíciles, confiar a algunas 
bellas dama», esta delicada misión. Tal 
es el procedimiento del oarivass que 
lord Derby está aplicando al recluta­
miento. E l trabajo es vasto y  comple­
jo , porque se trata de convencer, pri­
mero por cartas y  después por visitas, 
a todos los hombres de 18 a 40 años 
que hasta el presente se hicieron los 
sordos.
,  Las listas formada» en los ultimo! 
te, decide y  manda, los Parlamentos I meses, han permmdo comepzM ordo- 
J  ̂ - • nadamenta esta inmensa campana epis­
tolar. Se borraron los nombres de losdiscuten y  votan en Francia e Inglate­rra; las comisiones permanentes, por 
ellos elegidas, fiscalizan de continuo la 
labor lie  los Gobiernos y  hasta inspec­
cionan, com o en Francia, los servicios
obreros afectos a la fabricación de mu­
niciones y  a ciertas industrias de las 
más necesarias a la vida nacional.Tam- 
biéo, a instancia del arzobispo de Gan-
porque s61o pleneao .
traje de kaki.
pérfida Albión _ ..
en Gibraltar— es tan respetuosa con la 
libertad de sus hij os que aún no ha es­
tablecido el servicio militar obligato ­
rio.
Enseña la experiencia que todo in­
glés, aun poco amable, atiende a estos
n  « - * »  "  w  g -
interesantísimas cartas enviadas desde 1 su ca 1 halle de que 
Londres al periódico L e Matln, expo- gusta de que se le baLle, «  que^ 
ne los grandes esfuerzos que se bacen busque el ^ [q Uama y  £recuente 
para no llegar a dicho servicio. D e -.e s  y  4 _. j_
mira los trabajos de una hermosa cabra 
amaestrada con que se ayuda otro re­
clutador* En distinto lado la multitud 
se agrupa alrededor de una mujer an­
ciana y  enlutada que ha venido a la 
plaza pública para llamar a los ciuda­
danos a las armas. Su voz es penetran­
te, su gesto sencillo, heroico. Es una 
madre que ha perdido a sus hijos en 
la guerra y  grita repetidamente a los 
hombres: id a vencer o morir.
Y  todo esto es Inglaterra,’ la nación 
lenta en conmoverse, excéntrica, ino- 
oente y  reflexiva a la vez; la nación 
que no suelta cuando sus dientes sóli­
dos han elegido el pedazo...»
Los periódicos ilustrados ingleses, 
posteriores a la publicación de las su­
sodichas cartas, muestran el fruto de 
los trabajos de lord Derby. En algunas 
oficinas reclutadoras hay cola de v o ­
luntario». Acuden éstos en mayor nú­
mero que loa días siguientes a las visi­
tas de los zeppelines, qué antes señala­
ban el máximan de los enganches. Por 
cierto que el reclutador más afortuna­
do, después de la última de las indica­
das visitas, fué un suboficial psicólogo, 
que tuvo la peregrina idea de estable­
cer su estrado en la especie de embudo 
producido, en sitio muy céntrico de 
Londres, por la explosión de una de 
las bombas que los zeppelines árro* 
jaron. X  ‘
Conocida es la extraordinaria mul­
tiplicación de las fábricas de munido- 
ñes en Inglaterra desde que el popular 
Lloyd George, gran orador y  no menos 
hombre de acción, se encargó del Mi­
nisterio especialmente creado al efec­
to. Excitando a los obreros en numero­
sas reuniones, convenciendo a los sin­
dicatos, dañdo conferencias a gentes 
de posición social, prodigando su en­
tusiasta elocuencia con tenacidad in­
cansable, ha conseguido más segura­
mente que en otros países se hubie­
se alcanzado con leyes, decretos y  rea­
les órdenes bien repletos de terminan­
tes preceptos y  sanciones severas. No 
es tan conocida en España, por el si­
lencio de la prensa, la confraternidad 
de clases que reina en dichas fábricas. 
De ella vamos a dar cuenta a los lec­
tores de E l P opular , publicando-las 
impresiones del mencionado escritor 
francés.
«En la muchedumbre obrera todas 
las clases sociales aparecen confundi­
das. El sportman y  el millonario se 
muestran orgullosos de vivir cpmo 
;rabajadores voluntarios junto a los 
mecánicos de oficio. Un arquitecto muy 
conocido es quien, por ahora, bdte el 
record de la producción. Cerca' del 
mismo, un famoso boxeador se aplica 
a guiar con sus terribles manos una 
delicada máquina. Un obrero bastante 
anciano que está terminando cierta im ­
portante pieza de acero, es ingeniero 
distinguidísimo que sirve de ordinario 
importante destino en la India y em-
ei Estado para P*bcio de las Artes y áel 
Comercio ildvarí® así grandes probabili- 
nsimos equívocos sociales queua- ¿ dadas da ser realizado, si una *úción vi- 
deshechos y  algunas hermosísimas ) ^  é ,t¡
armonía, crecerán prodigiosamente ; 8 o t  M * ,0 ha concedido
entre todos los que juntos tanto traba- | B mUehas otras poblaciones, 
jaron y  sufrieron.»: ; , s ^ < ^ E *-■" --------
cuándo la paz renazca, cuando la gue­
rra sea abominada por todos, algunos 
gravísi os equívocos sociales queda 
rán
ellas son los siguientes párrafos 
traducimos literalmente a fin de
ou° \ mente queda convencido, 
que ; ¿Qué ha conseguido lord Derby has-
El P opular : porque1 Ü nrnnto v sí ello no da buen resultado 
«E l sistema del reclutamiento voluu- ; . al , ervicio obligatorio. De
tario es ahora objeto de una experien- S «  . & gegúa se afirma, afluyen 
cia nueva y  original, que no. puede n hós, y  lord D erby ha maní-
describirse sin hablar, en primer térmi- . encontrarse satisfecho. Sus de-
no de su director, de lord D erby. Este m4,  de 30.000 vo-
es el js fe  de una familia de las mas an-  ̂ arios cada semana, a fin de atender 
tiguas e ilustres de Inglaterra. Su ca- o necesidades de los actuales ejér- 
rácter firme; su figura abierta y  leal; » c jtog a¿emá«, constituir fuertes re­
tradicional
los servicios que ya prestó, impulsan- | c  J 1 
do al trabajo de las municiones a los Y ser 
dockers de Liverpool; su inmensa for­
tuna, en fin, que ha empleado siempre 
de nobilísima manera, hacen de él un 
personaje amado y  verdaderamente 
popular. A sí su nombre, universalmen­
te respetado, está ahora en todos los 
labios. ¿Veremos antes de terminar 
Noviembre el éxito del plan de lord 
Derby? Tal es la pregunta del día en 
Inglaterra.
A  la vez que — —......... ,
D erby, funciona en toda Inglaterra el
- reclutamiento voluntario.
al pie de la
el canvass de lord
¿Está acaso investido de una función j
S n m ^ are NeSón y X f e lo. cuatro
I  de^Londres,0 funcionan públicamente 
gracHsimos ¿nuncios de ¡ r i j w n »  
l l t r a e n d e .d e  lejos U s ^ !de.la 
m uched«m brs <3ue desemboca del
Nuevo edificio
Al mismo tiempo que ha sido elevada 
ai ministro da InstruBcióa pública y Ba­
jías Artes en Madrid la solicitud de la 
Sociedad Económica que ayer publica­
mos, dicha Corporación ss ha dirigido al 
Ayuntamiento y a la Academia provia- 1 
cia! de Bellas Artes, interesando dal pri- ‘ 
mero la cesión ai Estado del terreno ne­
cesario p*ra Ja construcción del Palacio 
da las Artes y dal Comercio en sitio cén 
trico; y dando cuanta del proyecto a la 
última, por si ésta estimara conveniente 
íiegar & un acuerdo con el Ayuntamíen- . 
to sobra ®l sitio mencionado. ;
Hará pronto tres años que la Acade- \ 
mía provincial de Bailas Artes formó el 
proyecto de construir un pabellón para 
Exposiciones en el Parque de Málaga, y 
pedida la oportuna autorización, el 
Ayuntamiento de esta ciudad aprobó en 
sssión de 8 de Mayo de 1914 el siguiente 
dictamen emitido por su Comisión de 
Ornato y Obras públicas el 22 de Abril 
de dicho año:
«La Comisión de Ornato y Obras pú­
blicas a quien pasó un oficio del señor 
Presidente de la Academia Provincial de 
Bailes Artes, en el que solicita se le con­
ceda terrenos en el Parque para la cons­
trucción de un Palacio destinado a las 
Artes, visto el informe del señor Xogonh- 
ro municipal «n el que manifiesta que, 
si bien es cierto que ia ley de 5 de Sep­
tiembre de 1896 dispone «que como el eje 
del Parque ha d® 8enp; prolongación de ia 
Alameda Principal, los terrenos com­
prendidos entra ia línea de fachada de la 
Alameda (lado sur) y la zona de servicio 
del Puerto, se dedicarán a jardines opo­
niéndose por tanto a 1* construcción de 
edificios, en dichos terrenos, estima que 
el eepínfu de la ley no ha sido prohibir 
construcciones como la que desea la Aca­
demia de Bellas Artes* sino prohibir 
construcciones destinadas a viviendas, 
almacenes o servicios públicos y no (de 
construcciones dedicadas exclusivamen­
te a manifestaciones artísticas: propone 
se oige previamente el dictamen de la 
Comisión Jurídica y si ésta es favorable 
f  se conceda la autorización solicitada pon 
las condiciones que propone en su infór­
me el señor Ingeniero municipal, ol cual 
lo haca suyo esta Comisión agregando 
además que se destine un salón para la 
exhibición da productos manufacturados 
y naturales de Málaga.»
Posteriormente, la Corporación muni­
cipal aprobó así mismo ©n 6 de Noviem­
bre de 1914 este otro informe de la Comi­
sión Jurídica fachado 5 del referido mes 
y eño:
í «La Comisión Jurídica evacuando elin*
' forme que se le interesa y después de es- 
* indiada la solicitud da la Academia Pro- 
'* vincial de Bailas Artes, tiene el honor de 
exponer a V. E. lo siguiente: Qae rssta-
QF1GIALES RETIRADOS Y SARGENTOS 5
Corre con insistencia el rumor de 
que las vacantes de oficiales subalter­
nos que hoy existen en el Cuerpo de 
Infantería de Marina, se piensan cu ­
brir con los sargentos del expresado 
Cuerpo, ascendiéndolos, mediante un 
examen de suficiencia.
Una de las condiciones que exige la 
ley de 16 de Junio de 1911 para el as­
censo de los sargentos a tenientes, es 
la de llevar ocho años en el empleo y  
doce de servicio sin interrupción. Esto 
es, que el individuo que se haya licen­
ciado y  vuélto nuevamente a filas, se 
le cuenta el tiempo de servicio para el 
ascenso desde la fecha de su ingreso.
Pues bien: los actuales sargentos, 
salvó algún voluntario o algún licen­
ciado y  nuevamente vuelto a filas, 
son todos quintos del reemplazo de 
1910 y  1911, e incorporados a fila sen  
este último año. Calcúlese el tiempo
3ue llevarán de servicio y el que pue- en llevar en el empleo de sargento. 
Con lo expuesto se comprenderá fá ­
cilmente lo anómalo que resultaría el 
intento de cubrir las dichas vacantes
años de servicio, y  los hay hasta con 
20 en el empleo de sargento.
Veamos ahora la economía que re- 
porta para el Tesoro el llamamiento 
de estos señores .oficiales:
Bajo la base también de 
90, tendremos que en la 
situación de retirados 
perciben unsueldolanual 
de 1.903,50 ptas. cada 
uno, sumando todos. . 171.315,00
El sueldo integro en acti­
vo  para estos noventa 
oficiales a 2.115 pesetas, 
sum an...............................  190.350,00
Diferencia que debe 
abonar el Estado. . 19.035,00
que deducidas de las 335.015,80 que 
importa el gasto anual ascendiendo a 
los sargentos, queda un saldo a favor 
del Estado de pesetas 515.980,80.
«Málaga 19 de Noviembre de 1915.
Sr. D. José Cintora. — Director de 
E l Popular.—Presente.
Mi distinguido amigo: Bien conoci ­
do es de Vd. el resultado de las llama­
das elecciones municipales efectuadas 
el pasado Dom ingo 14 en esta locali ­
dad y  he de expresar a V d. ingenua­
mente, que aquél no me ha cogido de 
sorpresa, teniendo para ello en cuenta 
la patente de legalidad que se dió al 
resultado de la próxima anterior en 
determinados distritos.
Pero de todo ello, a mi juicio tiene 
la culpa la Ley electoral, porque fa ­
culta al elector por su art.° 41 a em i-
xusvuwuv ______ ________  tir su sufragio con sólo dar su nombre
con sargentos que tales condiciones g y  comprobarse por la Mesa que aquél 
& n * se halla inscripto en el Censo. Todos
sabemos que cuando hay dudas res -
plea ahora asi los meses de licencia | iaterp^otaáa la l#y do 5 ds Sap-
que podía disfrutar en la holganza. | tiembre¡de 1896 a qae alude en su infor- 
Los jornales son tan elevados que los * me el ssñor Ingeniero municipal, los 
obreros más hábiles llegan a ganar i preceptos de ella no se oponen a la soli- 
doscientos francos semanales. | citud expresada, pues si bien en el ar-
El trabajo femenino contribuye 
grandemente a la fabricación de arma­
mentos y  municiones A l lado de obre­
ras pobres se ven señoras y  señoritas 
que acuden voluntarias con la misma 
exactitud que aquéllas, vistiendo el 
uniforme azul con una cofia del mismo 
color. A l ver tanta abnegación y  cómo, 
hasta las que fueron alborotadas y pe­
ligrosas sufragistas trabajan silencio 
sámente, en fábricas y  hospitales, pen­
sando sólo en la defensa de la patria, 
los hombres dicen: antes de la guerra 
para conseguir el derecho electoral las 
mujeres equivocaron el camino; ahora 
que nada piden, sus aspiraciones van 
ganando tanto terreno, que acaso ni 
sean siquiera a su tiempo discutidas.
A  fin de no distinguirse en nada, 
dentro de las fábricas, de los obreros 
profesionales, esta gente rica, que 
trabaja puramente por amor a su país, 
cobra también sus jornales, dedicando 
después el importe de ellos a obras 
benéficas relacionadas con la guerra.
Él trabajo en común, la igualdad en
tieulo 4.° sa dice que los terrenos donde 
se pretende edificar se dedicarán a jar­
dines, esto no es obstáculo para que se 
hagan aquellas edificaciones artísticas 
que a ios mismos jardines embellecen y 
que por su naturaleza no puedan desti­
narse a un fin utilitario y de lucro.
En su virtud, estima esta Comisión que 
debe concederse la autorización pedida 
por la Academia Provincial de Bailas 
Artes, b»jo las condiciones obligadas si­
guientes:
1. * Que la autorización no crea dere­
chos a favor de la Academia que impidan 
al Exorno. Ayuntamiento revocar aque­
lla, ya por orden déla Supsrioridad o 
por exigencias de los intereses generales 
de la población.
2. a Que, en caso de revocación, no
esté obligado el Ayuntamiento a indem­
nización de clase alguna, y „
3. a Qae sean aprobados por la Corpo­
ración municipal los planos de la obra 
que se trata de edificar por la Academia 
y la superficie que acuella obra ha do 
ocupar.»
Tenemos noticia de que muy en bro 
ve la Academia provincial da Bellas
reuniesen.
Pero existe otro fundamento de m a­
yor fuerza y  que vamos a exponer se­
guidamente:
Supongamos sólo 90 vacantes a cu­
brir.
El ascenso de 90 sargen­
tos-a  segundos tenien­
tes, cuyo sueldo anual 
es de 2.115 pesetas, su ­
man....................................
Para cubrir esas vacantes 
de sargentos hay nece­
sidad de ascender a 90 
cabos, y  sus haberes a 
630,96 pesetas, suman. .
Los sargentos perciben 
además el pan en espe­
cie, a razón de 108,00 pe­
setas uno, y  suman los 
noventa. . . . . .  •
Por premios flesde los tres 
años de servicio, á 16,50 
pesetas cada uno . , .
Para cubrir las vacantes 
de cabos hay que ascen­
der a noventa soldados, 
que a 340,00 pesetas uuo. 
sum an. . . . . . .
Para sustituir a éstos es 
preciso llamar a filas a 
90 soldados, que a 292 
pesetas anuales, suman.
Para pan para estos so l­
dados a 108 pesetas . .
La Hacienda abona por 
plaza para prendas ma­
yores a 30 pesetas por 
individuo, que las noven­
ta suman. . . . . .
Para utensilio a 12 pesetas 
suma. . . . . . . .
Por combustible a 10 pe­
setas, suman....................
Para entretenimiento de 
armas a 1,20 pesetas. .
Todos estos conceptos ha­
cen un total de pesetas. 335.015,80 
Gastos por una sola vez 
Para uniforme de los no­
venta oficiales a 250 pe­
setas, según real orden 
de 17 de Junio de 1911.
Por primera puesta de 
vestuario para los solda­
dos a razón de 70 ptas.
Por pantalón de paño que 
corresponde a cada sar­
gento al ascender a este 
em pleo,a 18 pesetas, su­
man....................................
30.420,00Suma total de pesetas 
Es decir, con esta medida se grava 
el presupuesto en pesetes 365.435‘80, 
por una vez, y  335.015‘80 anualmente, 
sin que pueda aducirse como funda­
mento el bien del servicio, pues no 
creemos quede m ejor dotado el Cuer­
po con oficiales que llamando a filas a 
los retirados prematuramente por la 
ley  de 16 de Junio de 1911, personal
pecto a la identidad del votante y  lo 
manifiesta así un interventor u otro 
elector, debe suspenderse la emisión 
de tal sufragio, hasta que al final de 
la votación decida la Mesa (art° 42) con 
la presentación de la cédula personal 
(art° 43); pero en contados casos se lle ­
va esto a la práctica, por oponerse a 
ello la fuerza bruta representada por 
I los que siguen a los grandes electo­
reros. .
Y  por eso, contando éstos con la im ­
punidad de sus actos, establecen los 
Candidatos esos «Centros electorales» 
que yo  llamo de contratación, a los  que 
acuden los que, com o V d. sabe, no só­
lo venden su voto por dos pesetas, sino 
que por análoga suma y  prévia la lec­
ción «cultural» que adquieren en aqué­
llos, se prestan y  votan por los que no 
existen, por los ausentes y, lo q u e  es 
m ayor, por los que quieren libremen­
te ejercer este derecho de ciudadanía.
Y  no considero yo  que debemos re­
signarnos a este estado de cosas y  es­
perar a que nuevas’ elecciones nos bri­
den el bochornoso espectáculo reseña­
do, que, según la Prensa, acontece en 
toda España. A ntesa l contrario, de­
ben ponerse en práctica cuantas gestio­
nes sean precisas cerca del Poder, para 
que la L ey  electoral se modifique en 
sentido tal, que si no desaparece lo ex­
puesto, por lo menos quede reducido 
a la más mínima expresión. Y  de ahi 
el que yo  me dirija a V d. con esta mi­
siva, para que nuestro representante 
en Cortes, don Pedro Gómez Chaix in­
terceda cerca del Poder para que los 
artículos citados se modifiquen en el 
sentido de ser indispensable a todo 
elector para emitir su sufragio, la 
presentación a la Mesa de su cédula 
personal.
Con esto bien se y o  que la com pra­
venta del voto no podría evitarse;pero 
sí que una persona vendiese también 
el sufragio de otra.
También habría de disponerse que 
las cédulas no se expendieran en el pe­
riodo electoral. Con ello, cuando ios 
candidatos quisieran valerse de la 
compra del voto prévia la adquisición 
de dicho documento al interesado, ten­
drían, de acuerdo con éste, que p ro­
veerle de dicho documento antes de 
comenzar el citado periodo electoral, 
y  raro sería el Candidato que arriesga­
ra sus intereses para luego no tener 
garantido que este elector hubiera de 
1.620,00 | darie su sufragio, pues fundadamente 
supondría que lo mismo que se vendía 
a él, podría hacerlo con otro que le 
pagase más y  resultar chasqueado el 
Candidato.
Par otra parte, para evitar que un 
elector votase dos o más veces en dis­
tintas secciones, bien porque tuviera 
el voto repetido o porque coincidiera 
su nombre y  apellidos con los de otro, 
la justificación del voto podría hacer­
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lio de cauchú o metal que indicase la 
fe d ía  de la elección y  el distrito y  sec­
ción en que hubiese votado. Asi, al 
presentarse a votar en otro Colegio y  
serle exigida para ello la cédula, po­
dría verse en el momento que estaba 
incapacitado, por acreditarlo el men­
cionado documento.
Por último, también debería intro­
ducirse una modificación en las listas 
de votantes y  que consistiría en anotar 
la ciase y  número de la cédula, con lo 
cual se evitaría el que, en los casos en 
que la Mesa está en parte intervenida 
o puestos de acuerdo los que la inte­
gran, se pusiera a troche y  m oche los 
nombres de supuestos votantes y  ha­
cer parecer por medio del acta de es­
crutinio que el número de aquéllos era 
igual al de papeletas supuestas exis­
tentes en la urna, porque tropezarían 
con la dificultad de poner la clase y  
número de la cédula y  de efectuarlo al 
capricho r se com probaría fácilmente 
el chanchullo al hacer el escrutinio la 
Junta del Censo.
Este m ayor trabajo de fijar en la lis-' 
ta de votantes los datos citados estaría 
compensado con la no facilitación al 
elector del recibo, puesto que el com ­
probante de haberlo efectuado se justi­
ficaría al respaldo de la cédula.
Y  o estimo de urgente necesidad que 
nuestro citado Diputado Sr. Góm ez 
Chaix estudie este asunto con la aten­
ción y cariño que en él es paculiar y  
hasta me atrevería a rogar a los ilus­
tres periodistas que tienen asiento en 
la Cámara, hagan propaganda en sús 
respectivos periódicos, com o son: el 
Sr. Castrovido en El País. Sr. Rom eo 
en La Correspondencia, Sr. López Ba­
llesteros en El Imparcial, Sr. Soriano 
en España Nueva, Sr. Lerroux en El 
Radical, y  en fin, tantos otros que en 
las columnas de sus respectivos perió­
dicos claman y  protestan airadamente 
de esas inmoralidades que denigran 
a un pueblo com o al nuestro, dando a 
la vez poco honor al que ostenta una 
representación adquirida en la form a expuesta.
Én conclusión, me permito rogar a 
V d . la publicación de la presente, co ­
m o también le estimaría diera su res­
petable parecer sobre el asunto,así co ­
m o el de cuantas personas lo emitan 
sobre la idea expuesta.
V uelvo a repetir que es necesario 
hacer algo, siquiera sea esto en m em o­
ria de aquel gran tribuno que se llamó 
don Emilio Castelar que, de vivir, se 
avergonzaría y  maldeciría la hora en 
que pronunció la primera palabra en 
defensa del Sufragio y Jurado que él 
llamaba gran conquista del Derecho 
político y  que ambas cosas tan villa­
namente han sido prostituidas por 
hombres de levita, chaqueta y  blusa.
Queda, com o siempre, de V d. aféctí- 
sim o am igo att° y  s. s. q. b. s. m. — 
Eduardo Gantes Garda  »
** *
¿Nuestraopinión?.. Es, sencillam en­
te, que, en efecto, a todo trance, con 
la m ayor urgencia, deben reform arse 
esos detalles y  puntos de la L ey  E lec­
toral, a fin de que la función del su­
fragio público sea un verdadero y  de­
m ocrático acto de ciudadanía y  no 
una vergüenza nacional y  un medio 
para comprar representaciones oficia­
les y  para la corrupción de concien­
cias, com o es ahora.
Sea en el sentido que índica nuestro 
ilustrado y  querido am igo y  correligio­
nario señor Gantes, cuyas fórmulas 
nos parecen muy discretas y  apropia­
das para evitar la falsificación o su­
plantación dei voto, o dé otro modo 
análogo que tienda a lo mismo y  ga ­
rantice los resultados apetecidos en 
pro de la pureza, verdad y  legalidad 
del sufragio, lo cierto es que la réfor- 
ní.a se impone. En esto todos los aman­
tes qC*J derecho y  la legalidad, estamos 
conformes.
Nos parece, pues, muy oportuna, 
acercada y  meritoria la idea que se 
expresa en la carta anterior.
En Madrid ha fallecido el 19 áél 
actual, la ilustrísimá señora doña 
Francisca de P. Soler y  Gargallo v iu ­
da de Jordana, madre política del co ­
merciante de esta plaza, don José 
L. Peláez.
Su muerte ha causado v ivo pesar 
éntre sus numerosas relaciones, esp e­
cialmente en la sociedad madrileña, de 
la que la finada era muy estimada por 
sus virtudes y  por sus sentimientos 
caritativos.
A  la distinguida familia doliente, y 
en particular a nuestro querido amigo 
el señor Peláez y  su apreciable señora, 
enviamos la expresión del más sentido 
y  sincero pésame.
&
Con toda felicidad ha dado a luz, un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Trinidad Baquero, esposa dq 
nuestro apreciable amigo don Manuel 
Perdiguero Alba.
Nuestra enhorabuena.
C a le n d a rlo  y  cultos 
NOVIEMBRE
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48 -  Martes
Santo de hoy.—San Clemente y santa 
Lucrecia.
ianto d« mañana. — San Juan de la 
Cruz.
J n b il*  n a r*  h o j  
CUARENTA HORAS.—En les Car­
melitas.
Para mañana.—Idem.
Durante los días 24 25 y 26 del actual 
llegarán a esta plaza, de paso para Mali­
lla, los licenc ados cuatrimestrales del 
reemplazo de 1912 pertenecientes á los 
cuerpos de aquel territorio.
CENTRAL
M álaga: P lazaen
Laxantes sin perjudicar la _ 
ción de los alimentos. Las más ri 
activas de España. Infalibles parí 
enfermedades del estómago, 
y  riñones.
BARQUILLO, 4. — MADRID
de! S ig lo , núm ero i .
M ORATALIZ
G R A N  F A B R I C A
D E
Sa encuentra en eáta capital, proce­
dente de Granada, el inspector del 
Banco Hispano Am ericano, don A l­
fonso Urtiaga, estimado amigo nues­
tro.
A yer falleció en esta capital, el c o ­
nocido industrial don José Gómez Pla­
za, persona que gozaba en Málaga dé 
generales simpatías.
Acom pañam os en su justo dolor a 
la familia doliente.
Felizmente ha dado a luz, un hermo. 
so niño, la distinguida señora doña 
María Pró, esposa del ilustrado oficial 
de Hacienda, don José Pérez Gardón.
R eciba  nuestra más cordial enhora­
buena.
Se ̂ encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no de cuidado, nuestro queri­
do amigó y  compañero en la prensa, 
don Sebastián María A b o j ador.
Deseárnosle alivio inmediato.
DE SOCIEDAD
En el correo general yinieron de 
Granada, nuestro querido amigo, don 
Rafael Madrofíero con sus bellísimas 
hijas Teodora y  Concha, y  don Manuel 
Castillo Florido, con su bella esposa, 
que regresan de su viaje de boda.
D e A lgeciras regresó el distinguido 
oficial de Infantería, don Manuel R o ­
pero.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, con el fin de pasar breves 
días, el digno Delegado de Hacienda, 
don Ram ón Pajares, su distinguida 
esposa y  sus bellísimas hijas Paz y  
María. Esta última se propone pasar 
en la corte una larga temporada.
También marchó a Madrid, él ilus- 
t 'a d ó  oficial de Hacienda, don Rafael 
Mart/.n Ruiz, secretario particular del 
señor PajafoS. ;..£~'¿Cy-,
A  despedir a íó «  viajeros bajaron a 
la estación el Gobernador civil, señor 
Ugarte; el Interventor Hacienda, 
numeroso personal dél ramo, son.des­
tino en Málaga, la marquesa de M on ' 
tealtóébijas, señoras de Prolongo, de 
Cobián, de Toledo y  otras, que hicíe* . 
ron a loa señores de Pajares una cari­
ñosa despedida.
Para A vila  salió, don Gerardo Lu 
cas y  familia. ,
: m
En la parroquia de San Patricio) 
han contraido enlace matrimoniarla 
bella señorita Ana R em ón Carrillo, 
y  nuestro estimado amigo, don Juan 
Santiago Martín, culto profesor de pri­
mera enseñanza.
P or reciente luto de familia no con ­
currieron a la ceremonia nada más qué 
personas de la familia. - .
Deseamos a  los nuevos esposos todo 
género de venturas.
$
A yer fuq conducido al cementerio 
dé San Miguel el cadáver de la respe­
table señora doña Joaquina Mayol y  
Bazo.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
CONFERENCIA
En el salón de actos d© la Academia 
de Bellas Artes, se celebró anoche, a las 
nueve, le segundé conferencia pública de 
lss organizadas por esta docta Corpora­
ción.
El académico y profesor dé la Escuela 
da Artes e Industrias, don Federico Ber- 
múdez Gil, leyó unas interesantes y bien 
escritas cuartillas, estudiando la vida y 
obras pictóricas dei maestro Valdós Leal, 
gloria del arte español dei siglo XVII.
Ea un brillante exordio discúlpase el 
Stñor Bermúáez Gil, por Ocupar aquella 
tribuna—modestia que honra al confe­
renciante—pop considerarse cón escasos 
méritos para ello, dedicando elogios a 
los oradores que le precedieron.
Saluda a la concurrencia y entra de 
lleno en materia, haciendo la biografía 
del gran pintor.
Dícenos en su.escrito ©1 señor Barmú- 
dez Gil que, aunque el artista Objeto de 
la conferencia, no puede considerarse de 
la talla de otros que escalaron las cum­
bres de la gloria, cuyas biografías ya 
faéron hechas por conferenciantes ante­
riores, merece ser conocido y estudiado.
Sevilla y Córdoba s® dispararon la glo- 
ría de ser su patria, sin que hasta la ho­
ra presente se haya podido saber con 
certeza en cuál de las dos capitales nació, 
a pesar da cuantas afirmaciones «se han 
hecho en este sentido.
Se estableció en Sevilla y allí vivió 
casi toda su vjda,
Velsfós Leal erq da temperamento enér­
gico, rebelde a todo convencionalismo y 
da ahí qua no tuviese gran predicamento 
en lasociedad de entonc.es. ,
Para dar .una idea de su carácter relaft 
ta la siguiente anécdota: : , r,,
Un italiano* con malévola intención, 
pretendió entrar en su estudio, fingiéndo­
se alumno.,;, . , ; ¿ v 
.¡, OASÍ? lo hizo y como se des cubriera ¿í 
engaño, Valdós Leal juró matarle, sen­
tencia que se hubiera cumplido a no des­
aparecer de Sevilla el atrevido italiano.
Las obras principales del gran pintor 
se hallan depositadas en la catedral y 
parroquias da Sevilla.
A continuación ®1 cqnférenciante, con 
la syaáa d$l proyector luminoso, ños dé- 
talia algunos de sus cuadros más famo­
sos.
El señor Bermúdez Gil, con su carac­
terística pericia profecional, nos faó ex­
plicando la técnica de cada cuadro, su 
composición,. su historia y oíros datos 
interesantísimos.
Ea el lienzo vimos obras tan notables 
como «La presentación de la virgen», 
«La cabaza de San Juan Bautistas, «El 
Desposorio de Santa Catalina» y «La 
igualdad ante la muerte», obrá maestra, 
reputada como la más completa que lle­
vó al lienzo sus píncelesu v " frA
Éa todas estas obras se revela la per­
sonalidad recia, humana, perfectamente 
orientada del ilustre pintor, que ante to­
do fuó esclavo de la Ñaturaleza,
Al final de su notable escrito, loé ova» 
ciehádo el Conferenciante por el nume­
roso* y «trienio auditorio, entr© el que se 
destacaban gran número da ¡jeñ-gras y 




El aloalde, señor Encina, ha recibido la 
real orden creando 24 escuelas unitarias de 
niños y 22 de niñas. Esta real orden dice 
así: . .
«Visto el expediente incoado por el Ayun­
tamiento de Málaga, solicitando la creación 
de varías escuelas unitarias de niños, niñas, 
párvulos y de asistencia mixta, en varios de 
sus anejos o agregados.
Considerando que las escuelas depárvulos 
y de asistencia mixta solicitadas no figuran 
en el Arregló escolar aprobado para aquella 
provincia, y no pueden, por lo tanto, conce­
derse mientras el Ayuntamiento, en vista de 
la necesidad del funcionamiento de los refe- 
ridos'centroS,no incoe el oportuno expediente 
de modificación del Arreglo escolar, y dicta­
mine en él, como está mandado, el Consejo 
de Instrucción pública.
Considerando que el aumento de un gra­
do solicitado para la escuela práctica aneja 
a la Normal de Maestros, no puede ir inclui­
do en este expediente de oreaoióu de escue­
las Unitarias, por determinar las disposicio­
nes vigentes otra tramitación en loá expe­
dientes de Escuelas graduadas que en los de 
creación de escuelas solamente unitarias.
Considerando que pueden crearse por él 
Estado, por estar incluidas en el Arreglo 
escolar, las siguientes escuelas que solicita 
el Ayuntamiento de Málaga, alguna de las 
cuales funcionan ya con carácter voluntario, 
sufragadas con fondos municipales: 8 escue­
las de niños en el barrio de Capuchinos; 3, 
en el de la Malaguéta; 2, en el del Perchel: 
2, en el del Molinillo; una en la calle Casa 
| del Estanco; 2, en Jarazmín; una, en Roa- 
lábota; 8, en el Campillo; una, en Hueliñ, y 
otra para los Almendrales. Total, 24 escue­
las unitarias de niños.
Escuelas de niñas: 2, en el barrio de la 
Pescadería Vieja; 5, en el Tacón; 8, en el de 
Santo Domingo; 8, en la Alcazabilla; 2 en el 
barrio de la Trinidad; 2, en el de la Victo­
ria; 2 en el del Perchel; una en la calle del 
Puerto; una en los Almendrales y una en 
Huelin. Total: 22 escuelas unitarias de ni-
ssjos tía ThuiUier, que con su parí 
conocimiento, supo hacer do ella
ñas.
Considerando que el Municipio, en lo que 
se refiere a los locales propuestos, ha cum­
plido cuanto previenen las reales órdenes 
de 9 de Abril y 10 de Mayo de 1915 y se 
compromete a sufragar los alquileres de ca­
sa-habitación a los 46 maestros que se nom­
bren.
Considerando que en cuanto a lo referen­
te al mobiliario y material, no se envia rela­
ción del adquirido y se hace constar que en 
algunos de los locales propuestos no han 
terminado de realizarse las obras de albafii 
lería necesarias.
Teatro Principal
Manan# Miércoles debutará en ai coli­
seo decano la excelente eompiñia có ­
mico-dramática regenteada por Ana 
M. Ferrí, la notable actriz valenciana y 
nuestro paisano Luis Martínez Tovar.
En eiegio do estas primeras figures de 
la compañía, poco hemos de decir, pues 
la meritoria labor que realizan ha sido 
jás ame f j  sancionada por nuestro pú ­
blico, en otras ocasione».
Ana Ferrí, que actuó hace años ®n 
Cervantes con el ilustre Baldío Thaillkr, 
tíené recibidas de Málaga inequívocas 
muestres de simpatías y afecto, que se­
guramente se han de renovar ahora des­
pués de larga ausencia.
En esa temporada a qu® nos referimos, 
Ana Ferrí acababa de abandonar ai lla­
mado género chico, sigüíéMóTOS cosí-
e icia y 
n «se  una 
aclrlz que e np  íco tiempo sa- conquistó 
un püesto envidiable.
Aquella temporada la recuerdan con 
gusto todos ios aficionados.
El señor Martínez Tovar,. es digao 
compsñíro da An$ Forrí, y sus valiosas 
cualikdes hacen ds nuestro prísano un 
actor mereceáor del elevado concepto 
que a fa crííióa y sí público jó inspiré su 
trabajo.
Las obras dé debut son: la hermosa 
comedie entres actos, do Mafíinez Sie­
rra, «Mamá» y el drama doi insigne 
Echsgaray «El Gran Gakoto», obra .«n 
la que se distingue notablemente nuestro 
paisano.
He a quila lista del personal d e k  com­
pañía: ‘ , .
ACTRICES
Gavafieri, Glorí»; Calderón, Adela 
Espsíkrdo Prñ-?ntíCiór r Evangelista, 
Terésg; Fefri, Ana M ; F¿rrández de 
Córáob», Ffííocísoí, Garrigó Camine; 
Jordán, Cfirmfif; Posadas. Garúaso; FaV, 
manes, Angelá.
. ACTORES
Albor, Marit; Albor, Jopó; Beños, 
Francisco; Cores, Angel; Cruz, Mario; 
Luna, Manuel; Martínez Tovar, Luis; 
Nart, Jaime; Navarro, Víctor G.; Carri­
llo, Áifone.
REPERTORIO
Estrenos— El cardenal.— LaTám w a- 
da.— ¡Amor heróico!— B1 intérprete de 
Hamiet.—L*t Tizona.—Eí espía.— Santo 
con grecia.— La espuma del Ch?mp*gi©. 
—Amanece*.—Mirandolín». — Ef ilustre 
huésped.— Pastor y Borrego.— Ls estir­
pe ds Júpiter.—La loca aventura.— La 
dona» e mobile y otr»3.
Reprises'—Mariana.—Federa.— El ni­
do ajeno.—Los semidioses.—M&Ivaloc*. 
— Ei docto? Jiménez.—Amores y am o­
r ío s— La moza de cántaro.—Ds mala 
raza.— Las flores.—El gran gríeoto.— 
Primavera en ot ño —Nana T rurí.—L* 
Dolor es. v-E nfa milis.—Doña Clarines.— 
La G*rrc.—Rosas do otoño.— El orgullo 
~ $eñor*
ama.— Lyraao da Bárgerác.— La mal- 
querida.—La piquete.—La pasión.—Dios 
'irá.— La r«Z5.—La CastéllRsé.
Precios por sección á diario:
Butaca, 1‘50 pesetas,
General, 0 30 céntimos. *
J O Y E R I A .
Plaza de la Constitución,'núm. 1.
I V S A I
Y  P L A T E R I A  |
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3 
, Á Q  A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates* y plat*, tola c ase da joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita. 19
Esta Casa tiene copiosa varíela! de objesos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes .aparadores son p irm mente Exposición-da los trabajosque hace.
Esta Cesa pifó o, ventajéis miu i te para los compradores, las mejores marcas en 
él Ramo de R úojerla, g irancrz m io bola compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y croaógrafos.
Joyería de M!££D benuais, 5- ea C
Marqués déla Paniega, núms. i  y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
--------  M A L A G A  --------
LOS PAVIMENTOS
M a s  h i g i é n i c o s  s o n  l o s  d e
Ultimes erecciones 
Dibujos imitaciónd® t&picas 
Especialidad 
en baldosss pare, «cérás
MOSAICOS hidraüligos
V éanse los d©




C A S T E L A R , 5
M A L A G A
lupacíti É Vinos de VatdtjMflis Tinto y li»co
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
C A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, duelo da| establecimiento da la callo de Sta Jiidi de Dios, num. 28, 
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TIN TO %
Uaa arroba de 16 litros de Vino Tinto............................... ......  . Pesetas 6‘50
1[2 » » 8 » » > i » 3<25
ll* » » 4 » > > » ............................................  » 1(65
1 » > »  * 0‘45
Una botella de 3{4 » » » » 0‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8‘0Q 
o Pedro Xímen *» » s > 8‘00
» Seco da los Montes » » » 7‘CO
» Lágrima Cristi » » » 12'Ü(J
» Guinda » » » 12'Oí
» Moscatel Viejo » » "  » 12 09
» Color Añejo » » » 9«00
» Seco Añejo » > » 10(00
j » Vinagre Yema > - i > S'OQ
f  Hay una sucursal en la Plaza da Riego, núm. 18, «La Mercal», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Císneros, 5.5, esquina al Pasillo do Santa Isabel.)
Vinos Valdepaña Blanoo 











E L  L L A V E R O  “ « * « ? » •
Considerando que para satisfaoer plena
mente los intereses y conveniencia de la en- s _ _______ .
señanza y para responder a los sacrificios f  d© Áibacste— Ei amigo Tsdáy.
que el Estado se impone, debe realizar el 1 -----  r
Ayuntamiento de Málaga un esfuerzo y do - 
tar a todas estas escuelas de material peda- \ d  
gógico abundante en todas las asignaturas, 5 °
y de mobiliario moderno fomado por mesas- 
bancos bipersonales, adquiriendo del prime- 
ro todo lo que señale la Inspección de pri­
mera enseñanza respectiva.
Visto el real decreto de 24 de Julio de 
1913.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
1. ° La creación con cargo a los capítulos 
4.° y 5.°, artículos l.° y 2.° respectivamen­
te, del presupuesto vigente de este Departa­
mento, de 24 escuelas nacionales unitarias 
de niños y  22 de lo misma clase de niñas, 
señaladas anteriormente dotadas anual ­
mente cada una de ellas con 1.000 pesetas 
de sueldo y 166*66 pesetas por material de 
enseñanza; más 250 pesetas de gratificación 
de la clase de adultos y 62 50 pesetas por 
material de enseñanza de la misma clase; 
para cada unas de las de niños; en total pe-, 
setas 61.166*86; y.
2. ° Que nó se hagan efectivas estas con­
cesiones, ni Jse proceda por el Rectorado al 
nombramiento da maestros interinos, hasta 
que por la inspección de primera enseñanza, 
bajo su responsabilidad, se remita a este 
Ministerio relación detallada del mobiliario
f y material adquirido para cada espuela, así 
como también informe del estado definitivo 
' $e los locales escuelas propuestos.»




S a n t o s ,  1 4.—M A L A G A  
Occiua y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería da
Fara favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3‘75, 4*60,5*50,10*25, 
7, 9, ÍQ‘90,12*90 y 10*76 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
eempre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de oa 
líos, ojos de gallos y durezas dé los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
baila.
EÍ rey dé los ¿MUcidas «Bálsamo Oriental*- 




Eubiol. — Gran tónico a base de arrhenal, ac. nucleinico, formiafco de sosa, citrato de 
hierro etc
Convalescencias, neurastenia, anemia, debilidad general etc.
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, ticool, gome- 
no!, bi-fosfato de cal, heroína, etc.
Tos, bronquitis, tuberculosis, etc
Elixir de pepsina, pancreatina, diastasá, condurango, cocaína, etc. 
Enfermedades del estómago e intestino.
Bromuro do potasio, sodio, amonio y es roncio can extracto de valeriana 
en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis.
Jarabe de biyoiuro de hydrarglrío, yoduro potásico, hemoglobina, caco- 
dilato do sosa, rob de fuoaária, etc.
Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc
Gynesol. — Cloro boro nafcol acetato de alumina nulfcí Cupríóo. Leúcorroa (flojo blan­
co) metritis, esterilidad, etc.
Agento exclusivo ©n España D CARLOS ENG'tiL.- MALACA. 





E L  C A N D A D O
.... ,w, m
S i l # * i t k t
8‘
P l u m a  y  E s p a d a
Se le ha concedido el pase « situación 
de supernumerario, ccn residencia en 
ésta capital, ál capiláu de ingenieros don 
José de Marios Roca.
Se ha dispuesto por real orden que a 
los reclutas de la c*ja de esta capital, 
José Romero Calpena y Jacinto Torre Ri 
vas, Íes sean devueltas las 1.000 pesetas 
qúé depositaron en la D&legación de Ha­
cienda de esta provincia para la redue- 
éiófi de 8üb servicios éa fi as.
i
4 ' Qf
¿ i  feiUi
5Í U
ü u l i o  aoux
Alm acén de F erretería  al por m ayor y  menor
„  . . . . „  JUAN GOMEZ G ARCIA, 20 A L 28
Batería d® cocina, Herr*jes para edificaciones. Herramientas, Chapea de bíeiro, 
Zmq, Latón y cobre, Alamares, Tuberías de Hierro, Piorno y estaño, TorniH?»!®. Cia» 






G R A N  A D A
DE CARICATURAS
En eí gstablccimienlo que en I© callé 
de Lsríos posee don Pedro Morgantt, sa 5 
iii&ugurerá si Juayes 25 del corriente, 
una exposición da caricaturas debidas al 
lápiz del jovfn §rt|sía Ííiegq Mullo** Ha- 
redia, de cuyos notabilísimos trabíjoá 
nos hamos ocupado en diferentes ocasío» | 
n&s para dedicarle aquellos elogios que 
merece todo lo que revela originalidad, 
buen gustó, acertada observación, irte, , 
en una palabra. I
Nuevamente nos ya a proporcionar ^
Mullo? Heredia/ con su próxima exposi­
ción, motivo para aplaudirle por al acíer- a
to con que ha Lsabido caricaturízar a las Han marchado a Ceuta, á incorporar- ** 
gqr&pnqijdadgs sorprendidas por su lápiz se a su destino, el comandante dáínfan- 
maravíllosp, a juzgar por nuestras di- tería don Manuel Alvarez y & Leraché, 
rectas observaciones. &] segundo teniente de la guardia civil,
La Exposición Mullor Heredia ha de don Enrique Benitez Gómee.
constituir un triunfo para su autor. 4
»  ' #
in  JI Comandancia de tropas de in - 1 
tendencia de d* Melilla exista
un* vacante de obrero herrador 
con ®1 sueldo anua i de 1.200 pese tas y ; 
derechos pasivos.
Proeadénte d® Cádiz llegó ayer a esta % 
capital úna compañía del regimiento da 
infantería’ de Alava, que viene a relevar 
a otra del da Pavía.
La citada eompiñía de Pavía, regresa r 
rá a Cádiz mañana y el 2§ llegará la otrá 
qomp uñía da Alava, regresando la de Pa­
vía el 30.
Dichas dos compañías de Alava eons- ' 
tituirán el destacamento que ha de guar- 
a®c0r psta plaza.
Abonos y primeras materias.--Superfosfato de cal iS]20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.*
Depósito en Málagas C alle  de Cuarteles, núm. 2,3
Para Informes y  predas, dirigirse e lá BirOooióisj
’ A L H 0 N DI G k I I  Y 13- -  G R A N A D A
. .. !ÍíCfgéékl&ti?
m étiá#  f  
son». stitpMfi s anomm 
hé> .qaittt lis .tálarreg $
4p
u n tu a p U ^  figo*
Mtémag-© i  luíestlnoSf,
j m'ímpriatijjlaies famMéte
í r Ornato; . ’ :
!•■' « «gáie#
Arribérc y Pascual
t o d a  il  pm f  m m  fo rn s fe i.í3. Sasia María, n -ü lsp
Satfría á* en te* , fim en fa r iin . SUero». S l i m i  é» dne y totte 
IVUmtrtf. eef®A4Wü,p|oj8n léta/TorniUrrU», C lX a d n , & »
PERDIDA I
•  ̂ f l a c a . en. O htírrianá
U  ¿iquik la cesa calle dé San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana. I
Se ha extraviado una cartora de bol­
sillo con documentos personales.
Sé ruega a la persona que la haya en­
contrado, la devuelva a calle de Cuarte­
les números 13 y 15, dónde será grati­
ficada.
B ib l io t e c a  p ú b
— db La —
Seriedad i c « f i fca
D E AM IGOS D E L
Plaza dq la¡ Constitución núm. 
Abierta de once a tres de la tardé 




del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho dé la ma­
fia, el día 22 de Noviembre dó 1915: * ! r  
Altura barométrica redrfcida a O.», 762*8. 
Máxima del dia anterior, 19*4. ‘ . •"
Mínima del mismo día, 11*2, -
Termómetro seco, 13*4.
Idem húmedo, ,11‘tf.
Dirección del viento, N.
Anemómetro,-r-S. m. en 24 horas, 23. 
Estado del cíelo,' casi despejado,'
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 2‘3.
Lluvia en m^m, 00.
La Liga dé Contribuyentes ha recibi­
do del presidente del Congreso el si­
guiente telegrama contestando al que 1® 
dirigió pidiendo infirmación nacional 
Sobre los nuevos tributos:
«Trasmito cotí gusto a J§ Comisión có- 
jrresp endiente los deseos qué me expre­
san en su telegrama. — González 1Be­
sada».
En a l , vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguiente^:
Don D¿vi<t Goles, don José Pujol, don 
Domingo Mariné, don Felipe Breca, don 
Antonio Álmazáñ, don Manuel Díaz y 
don Antonio' Duráis.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil sa han recibido los 
parios do accidentes del trabijo sufridos 
por los obreros siguientes:
Francisco Fernández Jiménez, José 
Puerta Rnbiño, Juan Teba García, José 
Godoy Gaona, José Pérez Pérez, Manuel 
López Garmrra, Angel Ortiz, Antonio 
Pereira Morón y Joaquín Salinas Gon­
zález.
Por las diferentes vías de comunica­
ción II g&ron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
sa expresen, los siguientes viajeros: 
Colóa ,^-Don Antonio Suárez, don Jai­
me Marqust, don Ensebio Bautista, don 
Lorenzo Borrás, don Víctor Telío y don 
Pedro Barrientes.
Regina,—Don Alfredo Brandt y don 
Bruno Wenze!,
Victoria.— Don Bonifíacio Ytinquera. 
Simón.—Don Luis B&laguer, don Se­
bastián Sánchez, don Ándréz Navarro 
Sánchez y don Francisco Navarro.
Aihsmbr# —Don Camilo Prats y don 
Tomás Ricart.
Tres Naciones.—Don Rafael Gallego.
Anteayer falleció en el Hospital civil el 
obrero Juan Arroyo Garcia, quien como 
recordarán nuestros lectoras sufrió un 
grave accidente trabajando en las opera­
ciones do carga a bordo del vapor «In­
fanta Isabel,»
E! juzgado de Marina ordenó el tras­
lado del cadáver al depósito judicial,
A la familia de ests desdichado obrero 
enviamos nuestro pésame más sincero.
Con el fia da asistir a la boda del va­
liente matador da toros Paco [Madrid, 
marcharon ay©r a Fuenl&brada, su pa­
dre, sus hermanos Rafael e Isabel y sus 
intimos amigos don Juan Carbón y don 
Félix Rubio,
_ En eí correo general llegó ayer de Cá­
diz una compañía del regimiento da 
Alava rú  nsfo 56, al mando del capitán 
don Luís Carvajal y oficiales don José 
Méndez y don José Sánchez Delgado,
Esta compañía viene a relavar las 
fuerzas doi Regimiento da Pavía destaca­
das.en e ía capital, qtte marcharán a Cá­
diz en breve.
i En los Ayuntamientos de Torramoli- 
l pos. Iznate y Aluoogíe, han sido termi- 
mín&dos los repartos de la contribución 
por rústica y urbana.
El jnez de 'instrucción del distrito de 
Santo Domingo llama a Federico Garri­
do Lóp«?, procesado por hurto de uvas; 
y a don Victoriano Checa y & Diego Pé­
rez Busco, para 1* práctica de unas di- 
ligenciás.
'SI de le cita a Miguel Reguero
Góm?z, par¡a que cumpla condena,
Ei ju*>z instructor del regimiento da 
Pavía llama al recluta falto a incorpora­
ción, Francisco Ramos España.
El del rsgiteionto de Alava, a Audrés 
! Tosca no Perujo, falto a concentración.
I Eí del regimiento de Soria, a Emilio 
Díaz Lóp?z, procesado por primera de­
serción. ■ ,
El de Lanceros da Sagunío de Caballe­
ría, te quiere a Jusn Carrillo Rodríguez, 
por no hsbsrse incorporado a filas.
El del 12 montado dé Artillería, cita a 
Jo»é Corbacho Rodríguez, falto a con­
centración.
Don Gumersindo García Córpas ha 
aojicitado da esta G biarno civil ía co­
rrespondiente autorización psra poder 
circula? por las carreteras de España 
con un automóvil de su propiedad.
Han solicitado se le expidan títulos de 
«chauff8ur> don Andrés Molina Rivera 
| don José dál Pino Tejrira.
Bq a lqu ila
El piso principel y segundo da la cali®
ee la Alcezahifis. námer-o 86-
algodón, y en el momento de ejercer 
presión par® darle lumbre a un encen­
dedor automático la llama prendió fuego 
a unos residuos de algodón, quemándose
una o dos pacas.
Losfnáivíduos que prestan Jos servi­
cios de bomberos en dicha fábrica acu­
dieron con los útiles-necesarios sofocan­
do seguidamente el incendio.
Acuaió también fuerza de la guardia 
civil del puesto de Poniente.
Sa ha presentado en la Jefatura de 
policía la mujer de José Pérez Mont&ñez 
que resultó herido en reyerta sostenida 
con otro sujeto en k  cali® del Cobertizo 
del Conde, denunciando a un tal José 
guasada como autor de los disparos y 




En la calle del Marqués de Larios pro­
movieron eyer reyaria ios vendedores de 
periódicos José Rodríguez Garcia y Ma­
nuel Molina Suáríz, resultando éste ie« 
vamsnte lesionado en ¡a mano derecha v
eniaeíPa, J
Eí José Rodiíguez fi é ¿«tenido.
Anoche a primera, hora falleció repen- 
uúáméuia aa individuo, alojado en la 
posada* d® la «Aurora* existente en la 
ctiie de Camas,
pgaetó él p o lio  en conocimiento del 
juzgado de guardia, ss presentó en dicha 
posada disponiendo is práctiea de las 
diligencias de rigor.
El individuos» llamsbaSalvador Mora 
y tendría unos 60 «ños de edad; ingresó 
eu Iq posaba la noche de! Domingo,
En la fábrica de hilados «La Industria 
M&legueñi» hubo ayer un conato áe in­
cendio que se originó debido a una im­
prudencia.
Dos mozalbetes se snconlraban en el 
lugar donde se almacenan las pacas de
B e  la , p r o v i n c i a
En lavCalara da Almsllonesa sita en 
Hincón de la Victoria, riñeron los vecinos 
Antonio Ruíz López y José García More­
no haciendo éste a aquél, un disparo que 
no le alcanzó.
Ki Moreno faé detenido y puesto a dis­
posición del juzgado correspondiente.
En Cómpeta ha sido detenido el vecino 
Celedonio Portales Raqtiéna (a) «Pican- 
r ’ quien llegó al iagar denominado 
«Juan Totica», llamando a la puert®, y 
como no la abriesen trató de hacer un 
escalo por el tejado.
Los moradores del lagar Juan de Dios 
López Fernández y su esposa Margarita 
Martín, denunciaron lo ocurrido a la 
guardia civil.
Según manifestó el «Picante», él no 
trataba robar, sino de penetrar ea la cesa 
con ei fin de entrevistarse con Margarita, 
lo que ya había hecho repetidas vec®#,
Ei vecino de Campanillas Manuel Gó­
mez de la Torra denunció a la guardia 
civil qua de los portales de Fresneda, 
habían desaparecido cuatro caballerías, 
dos de I® propiedad da su padre, uná de 
su hermano Cristóbal y otra del denun­
ciante.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero áe los citados semovientes.
En las playas d® Marbella discutían 
los jóvenes de 14 y 15 años, respectiva­
mente, Francisco Sánchez Fernández (a) 
«Rosendo» y Antonio Mayor Alcantarilla 
(«) «Pítero».
En unión de ellos s© encontraba otro 
joven de 16 años llamado Bernardo Cha­
cón (a) «Ch&varría», a quién no se le 
ocurrió otra idea al ver a los dirimentes 
que entregarle una navaja que llevaba al 
Antonio.
Este, con dicha arma agredió al «Ro­
sendo», causándole una herida penetran­
te de tras centímetros de extensión y cin­
co de profundidad, en la región escapu- 
lar izquierda, entra la sexta y séptima 
costilla, interesándole los tsgiáos blan­
dos y la pleura, siendo su estado gravé.
El agresor s inductor fueron detenidos* 
y consignados ©n la cárcel, a disposición 
del juzgado.
Lá Dirección generar de la Deuda ▼ Ciases 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo-
Doña Sara Galaberi Rodríguez, viuda del 
teniente coronel don Carlos Peñuela Calvo, 
1250 pesetas.
m?uel ? éí,¥ Calero, viuda del capí- 
tas d°n Tiburcio hartos González, 625 pese-
Don Telesforo Murillo Mora y dofia Catali-
Í82‘50pesetSasrranO’ padres deI soidado Juan,
fuómP8í ada Por diferentes eoncep- § 
°n97e“ «flf a Tesorería de Hacienda la suma de 1 
10.741*44 pesetas. |1
Operaciones de ingresos y pagos verificadas |
Noviembredül91BPftl duranCe « > « « «  *  ¡ 
INGRESOS
Existencia anterior. . .
Recaudado por cementerios.
8 > Matadero. ,
» » Id. Palo . .
* » Carnes. . .








> Mercados y pues­
tos públicos . . 2C9*55
» * Espectáculos. . . 70*42
» » Cédulas personales 93*55
» » Carruajes. . . . 38*75
* * Carros y baseas. , 54
*  ' ¿ Pescados . . . .  88
» * Aguas. . . . .  117*50
* » Alcantarillas . . 29
* » 'Arrendamiento de
aguas. . . . .  164




Pórsonal . . . . . . . .
A gu as................................ ’
Cementerios............................
Cargas
Beneficencia . . . . . . .
Recaudación de rentas. . . . 
Obras públicas . . . . . .
Devolución dó ingreso indebido 
Menores
















En Londres han continuado bajando los 
precios de la pasa valenciana en las subastas 
públicas últimamente verificadas, habiéndo­
se notado menos demanda que en las anterio­
res semanas. En algunas ocasiones la fruta 
dejaba bastante que desear.
La pasa de Málaga se ha vendido con bue­
na demanda y con Un alza de 5i a 10i pór 
quintal.
Las muestras de pasas de Creta del vapor 
«Gulfof Suez» han sido ya. vistas, haciéndose | 
un buen negocio a precios altos. Los sacos se | 
vendieron de 66i a 6Qi y las cuartas cajas f 
hasta 65i- |
De sultanas, a excepción de úna pequeña | 
cantidad de Australia, no ha habido ninguna | 
oferta De Creta se esperan unas pocas partí- s 
das, siendo muy limitada, la oferta.
Las ventas de corintos han sido activas, ha­
biendo subido los precios. Las ofertas de los 
cargamentos en camino han sido aceptadas, 
estando prácticamente vendidas. Se sigue 
con vivo interés la marcha política de Grecia, 
pues si tomará parte activa en la guerra, ine­
vitablemente subirían más los precios
En Liverpool sé ha registrado escasa ani­
mación en las ventas de pasa valenciana y | 
una baja de 5[ por quintal.
Se ha hecho más negocio en sultanas, ten­
diendo a subir los precios dada la escasez de 
esta fruta.
Las operaciones en éoríntos han estado 
paralizadas dos o tres dias. La demanda de 
fruta a 40[ es muy general, llamando un po­
co la atención la de Gulf a á5f resistiéndose 
los tenedores vender a este precio.
Vapores entrados
Vapor «J. J. Sister», de Melllla.
> «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Erid-Lindoé», de Valencia.
» «Península», de Gibraltar,
» *San José», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Cabo Páez>, para Ceuta.
» «Erid-Lindoe», para Copenhague.
» «Península», para Londres.
» «San José», para Almería.
PEDIO C 0 Ñ A C R EAL TESORO 
i ERE 2 IDEALvR EA L t  ES 0 R 0
Total de lo pagado . . . 4.908*77
Existencia para el 18 Noviembre . 1.111*46
TOTAL. , . . ''; '' ‘ T  6 020*23
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 22 de Noviembre de 1915
Pesetas.
■•■i
La guardia civil da Venta Galvay I© f  
intervino una 'escopeta al cazador furtivo ! 
Joáqnin Pino Pinezo. ¿
Raclamado por el juez ds instrucción ? 
áe Alora ha sido presto en Alos»ina e! 
vecino Miguel Rueda Sánchez (a) «Ma­
nos fríss».
Por intsrssarlo el juez municipal áe 
Ríogerdo ha sido deténidó en.dicha -villa 
®1 guarda jareáo Diego Jiménsz Ortiz.
Notas de Marina
Reina por las Costas del Mediterráneo tem- , 
poral de Levante. |
Le ha sido facilitada la libreta de inscrip­
ción marítima para poder navegar a José 
Rodríguez Trujillano.
JNSTRUCCI6N pObliga
Ha sido informada favorablemente la peti­
ción hecha sobre material por la maestra de 
Moclinejo, doña Margarita Martin.
El maestro de Coín don Mariano Luna par­
ticipa que han empezado a funcionar las cía- ' 
ses en la escuela de San Juan, por traslado de 
la de San Andrés. |
— f
Dofia Marcelina Alvarez Labiada, maestra 
de esta capital, reclama diferencias de retri- ] 
buciones correspondientes al primer semes­
tre del año actual j
Las maestras de las - escuelas nacionales de 
Málaga, doña Antonia Escaño, doña Maria 
Martin, doña Maria Sevillano, doña Delia \ 
García, doña Eugenia Luque, doña Isabel Ló­
pez, doña Joaquina Lara, doña Vicenia Mo- 
ród, doña Josefa Peñuelas y doña Francisca 
Dihort han obtenido respectivamente los nú­
meros 525, 526, 558, 552, 551, 565, 566, 587,
638 y 692 del escalafón general. .
El habilitado de Ronda, Campillos y Gau- 
cin remite nóminas da los haberes que corres­
ponden percibir a loa maestros de aquellos 
partidos en el presenta mes, y las gratificacio­
nes de adultos de todos ellos. $
Se ha dispuesto que se publique el escala­
fón provisional de los auxiliares numerarlos 
de los distritos universitarios del Reino.
D E L E S M M  OE H A C Ó M
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
asta Tesorería á¿ Hacienda 50.804*25 pese­
tas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 60*04 pesetas don Joaquín 
Martin Romero, para responder a la cuota de 
consumos del último trimestre del aña actual, 
qu8 le exige el Ayuntamiento de Cañete la 
Real. •
Por la Administración de Contribu dones 
ha sido aprobada para el año 1916, la matri­
cula de subsidio industrial del pueblo de 
Borge.
El alcalde de Villanueva del Trabuco co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
nombrado apoderado del Ayuntamiento a don 
Pedro A Rozo Rodríguez.
mma»
Forel Ministerio de te Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Ortiz Giraldez, carabinero 38*02 pe-
Don Anonio Lozano Enriquez, comandante 
de infantería, 412*50 pesetas.
Ildefonso Lombart González, guardia civil, 
38*02 pesetas,
Matadero. . . . . .  
» del Palo . . 
» de Churriana 
» de Teatinos . 
Suburbanos. . . . .
Poniente.......................
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . .  
Suárez . . . . . .
Morales . . . . . , 
Levante. . , . . . . 
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . .
Aduana ; ..................
Muelle .......................
Central . . . . . .
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Resaltado iñfaübld M  
p o r  lO O  d@ lo» casos.
Total . . . . .
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 21.de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
17 vacünos y 5 terneras, peso 2.483*750 ki- 
lógramos, pesetas 248*37.
68 lanar y cabrío, peso 659*000 kilogramos, 
pesetas 26*36
50 cerdos, peso 4,015*000 kilógramos, pese­
tas 401*50,
Carnes frescas, 115*000 kilógramos, pese­
tas 11*50.
Total de peso, 7,272*750 kilógramos.
Total de" adeudo, 687*73 pesetas.
- Gémenterios
Recaudación obtenida en el día 22 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 528*00 pesetas.
Por permanencias, 52*50 pesetas.
Por exhumaciones, 20*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 600*50 pesetas
mnmíwtmm  .... . i — —
ABONAD con 
D  E
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
' ALMACENES Y
DEPOSITOS db ABONOS
FOLLETOS CON p D 
INSTRUCCIONES w M llO
REPRESENTACION
DF.L
1^2 LOS MOHI GANOS DE PARIS
confuso—. ¡Pero qüé!— añadió con aire sorprendi­
do y casi espantado—¿ es esa toda vuestra comida?
—¡Absolutamente! ¡querido Mr. Brewer! ¿tenemos 
acaso tiempo de comer? ¿los hombres que aman ver­
daderamente su país se cuidan de los intereses mate­
riales? Y  además, os lo repito, aborrezco los placeres 
de la mesa, por mil razones, entre otras por una que 
aprobaréis, estoy seguro, porque me sangra el cora­
zón al pensar que en una sola comida, sin necesidad, 
sin razón que la justifique, por pura vanidad, por pu­
ra preocupación, se derrocha una mina de dinero que 
serviría para mantener veinte familias.
—Es verdad, caballero—dijo ei elector conmo­
vido.
—Me he educado en la escuela de la desgracia, ca­
ballero—prosiguió el diputado—; he venido a París 
con zuecos, y me envanezco de ello, lejos de avergon­
zarme. ¡Conózcó perfectamente los sufrimientos de 
las clases trabajadoras! ¡Ah! si todo el mundo cono­
ciera como yo el precio del dinero, se miraría mucho 
antes de cargar de impuestos, demasiado pesados ya, 
a los pobres contribuyentes.
—Pues bien, justamente, caballero, a eso quería 
yo venir a parar. Nos comprendemos; la enemistad 
que yo profeso al gobierno, tiene su principal origen 
en los g a sto s  exagerados, locos, dé los servidores de 
la monarquía.
—¿Qué queréis decir?




Londres.—En la sesión de patines del 
Parque del Hospital Warford Chacire sa 
rompió el hielo, hundiéndose veinte per- 
sonas y varios enfermeros y Soldados 
convalecientes.
Se ahogaron ocho, de los cuales cua­
tro enfermeros y tres soldados.
Siniestro
París.—Se ha declarado violento in­
cendio en un local anejo a los almacenes 
de Beaumarchais, convertido totalmente 
en hospital de sangre para atender a los 
heridos en la guerra.
Inmediatamente fueron éstos traslada­
dos a los citados almacenes de Beaumar­
chais.
Varios bomberos experimentaron sín­
tomas de asfixia.
El ministro del Interior estuvo en el 
lugar del suceso, enterándose minucio­
samente de la catástrofe.
Bí edificio arde totalmente.
Se han adoptado medidas para locali­







Huelva.—Los alumnos del Instituto 
han declarado la huelge, en solidaridad 
con los compañeros de Valladolid y Sevi­
lla.
A ñote
Las Palmas.—Ha sido puesto a flote 
el vapor inglés «Poiub’,esk«shire», que 
utilizando su propia máquina pudo lle­
gar al puerto.
Las averías sufridas ^no ofrecen im > 
portancia y dentro de tres días continua­
rá su viaje a Londres.
El cargamento está valorado en cin­
cuenta mil libras esterlinas.
Lleva a bordo gran cantidad de algo- 
don en rama.
Sobre el incendio
Cádiz,— Continúa ardiendo al vapor 
«Libra», habiéndose perdido las espe­
ranzas.
Ei buque embarrancó frente ®1 vento­
rrillo del Chato, resultando heridos va­
rios d# los individuos empleados ®n los 
trabajos.
Se ha salvado parte del cargamento.





He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 22 de Noviembre de 1915:
i.—La mairugadá d®l20 ocupa­
mos la posición d® H*si Kunti, siendo 
débilmente hostilizados.
Cautivos
Maliíie.—En Peñón de la Gomera se 
reciben noticias do! campo moro acerca 
de los, tripulantes del buque inglés 
íWrodfields», desembarcados en la pleya 
de Bocoya. - '
Dicen los confidentes que nada falta a 
los cautivos y que de Peñón les envían 
toda clase de socorros.
Solo preocupa el estado de los heridos, 
que carecen de asistencia.
Se gestiona activamente el rescate.
Di PROVINCIAS
(ross ’m,áaRAF©) ' .. . .
Madrid 22-1915,
Incendio
Cádiz —Se ha iniciado un incendio a 
bordo del vapor noruego «Librá», por lo 
que faé remolcado a Puntales, extra­
yendo los explosivos que traía a bordo.
El fuego Se inició en las bodegas.
Para tomar parte en los trabajos de 
extinción acudieron los bomberos y el 
personal de la comanásncia, ofreciéndo­
se tatáhióa numerosas personas.
El «Libra» procedía d@ New-York y 
traía cargamento gañera!.
Inmediatamente marchó a bordo eí mé­
dico de la armada, y,también la ambu­
lancia, con camillas para dos heridos 
que hay a bordo, y que lo fueron por 
efecto de la explosión d@ algunas mate­
rias inflamables que no hubo medio de 
retirar.
Todas las ceses consígnala rías envían 
auxilios.
P a r o
Farro!.-rSigue ©n el mismo estado la 
buelgá da cargadores.
La poíicí* protege k  descargada los 
buques.
*Lts autoridades han adoptado precau­






15226 Cuarto Madrid Jerez
4225 » . Sevfite-Jimsna
8835 » Valladolid- Salánianca
3010 » Bajriancs-Geuta
22876 » VígO' Madrid
13816 » Madrid
859 » Barcelona- Linares
12465 Zfcrsgoza-M&drid
E l pleito estudiantil
En solidaridad con los compañeros de 
provincias, no entraron ®n clase los es­
tudiantes del preparatorio.
B o l s o ,  á e  M a d r i d
Wrnnsm . . . . .  4
: Libras * , . v  . > . 
Interior . . . . . . . .
Aiaariízabl® I per 108 ,
% .4  por IOS
lan ce  Hispano American* 
» España. . .
A. Tabaco, . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias..
B. 1. Míe Plata . . .






















. LO QUE DICE EL PRESIDENTE
s i  sano? Dato nos recibió, como de 
costumbre, y comenzó su churla deco ­
rando no comprender cómo los periódi­
cos españolas llevan ei apasiona miento 
al extremo de perjudicar y lastimarlos 
interases patrios, como lo hiciera «El 
Correo Español» en un artículo qua pu­
blicara anoche, anunciando que Ingla­
terra ha prchibido s la escuadra españo­
la hacer rumbo al Mediterráneo, y sig­
nificando que no simpatiza con los co­
mandantes da marina de Alicante y 
Melilla, cuyo relevo exigía del Gobierno 
español.
Dato juzgaba esto inconcebible, cuan­
do tantas pruebas de consideración reci­
bimos áe Inglaterra.
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sido, permitidme que os lo diga ahora que nos enten­
demos, uno de los defensores más ardientes de los 
nuevos impuestos con que se amenazaba a la pobla­
ción. Todo vuestro sistema, y le he estudiado dete­
nidamente, tendía a aumentar el presupuesto, en lu­
gar de disminuirle. No veíais salvación para el país 
sino en él aumentó y en el encarecimiento de los fun­
cionarios, como hizo el gobierno imperial; para de­
cirlo todo, queríais atraeros el mayor número de in­
dividuos por interés, en lugar de adquirir la confianza 
de todos per el efecto.
—Escuchadme, querido Mr. Brewer, porque ade­
más de que sois un hombre honrado, tenéis talento. 
Seré pues con vos todavía más franco, si es posible, 
que lo he sido hasta ahora.
Otro hombre que no hubiera sido Mr. Bí'twer, 
hubiera desconfiado cada vez más; pero Mr. B iw e r , 
por el contrario,desconfió cada vez menos.
—Pronto hará dos años, querido Mr. Brtwer que 
defendí ese sistema, lo confieso; ¿por qué no ha de 
confesar uno francamente sus herrores? Pero es la 
única íalta que tengo de que aausarme toda mi vida. 
¡Qué queréis, entraba en la carrera política! No era 
más que un militar, ignorante de los negocios civi­
les. Hasta entonces había vivido en el campo, en el 
extranjero, en los campos de batalla. Y  después, se 
trataba de una monarquía expirante, que nos impo­
nía sus despóticas voluntades. Qué queréis que os di­




Martes 2 3 de Noviembre
KfS de suponer a España mediotizada
eSDesmfntió también el artículo de «La 
Tribuna» anunciando que la Gasa de la 
Moneda, española, iba a fabricar treinta 
millones de discos de cobre.
Respecto al bloqueo de Grecia, asegu­
ró carecer de noticii oficial.
Reunión
El conde de San Luis, presidente de la 
Comisión que ha de emitir dictamen en 
el proyecto sobre rebaja de las edades, 
visitó a Dato para darle cuenta de las
enmiendas presentadas. ^
Él fia da examinarlas detenidamente, 
se reunirán Dato, los ministros y el con­
de de San Luis.
Consejo
Esta tarde, después de la sesión del 
Congreso, se reunirá el Consejo de mi­
nistros para ultimar expedientes y cam­
biar impresiones.
ü adrad©
El seño? á'n'drade asistió hoy a su mi­
nisterio, dand© recibió la visita de mu­
chas personalidades que le felicitaron por
su rastablscimiento.LAS CORTES
SENADO
Comiénzala sesión a la hora de cos­
tumbre, pñsiáieudo Sánchez Toca.
En él banco azul toman asiento Sán­
chez Gusrra y Burgos.
VíIIanuava afirma que en la Diputa­
ción de Barcelona se redactan algunos 
expedientes en lengua catalana.
Sánchez Guerra dice que siendo poder 
los liberales, la Diputación de Barcelo­
na acordó que los expedientes que^ss 
trasmitirán en el interior de la provin­
cia podían redactarse, indistintamente, 
en castellano o catalán.
Por lo demás—añade—-todos sabemos 
que la lengua oficial es el castellano.
Villamieva protesta nuevamente de 
■ que se consientan estas cosas.
Interviene Moles, - dgfandienáo el .de­
recho de ; los diputados provinciales de 




López Monis pide aclaraciones a la 
real orden de Instrucción que demega 
algunas facultades a los subsecretarios y 
directores generales del departamento.
Andrade contesta que la disposición 
ha obedecido a recabar todas las faculta­
das que corresponden al ministro y de 
las cuales es responsable.
Mateos solicita que se rebaja al precio 
de los títulos de licenciados en todas las 
facultades.
Andrade promete hacerlo, y ver de 
abaratar las matrículas y libros de texto.
Crespo de Lera demanda aclaraciones 
acerca de los préstamos del Banco de 
España a los Sindicatos agrícolas.
Bugallal explica la real orden que se 
dictara en ese sentido.
El marqués de Arlanza protesta de las 
frases de Pablo Iglesias y otros republi­
canos al hablar el Sábado anterior de 
coacciones sobre los oficiales de Correos 
para nombrar patrona a la Virgen del
Pilar. . t l.
Intenta el orador dirigir un canto a la 
Virgen y Barriobero protesta, intervi­
niendo la presidencia, que agita fuerte­
mente la campanilla.
Sánchez Guerra entona un himno al 
matrimonio canónico.
Soriano censura a los liberales, que 
alardean de anticlericales y siempre se 
ponen de parte de lo que significa atraso 
y mogig&tería.
Domingo pide algunas mejoras para
ios maestros de primera enseñanza.
Andrade ofrace atender el ruego con
los recursos da que pueda disponer.
Se entra en la orden del día.
Reformas militares
Interviene don Luis Alvarado quien 
cree que no se aprobará ninguno de los 
proyectos presentados. .
Sin embargo le parece necesaria la re-
tuaeión creada por las pretensiones de 
la «ententei. . . .
Aunque no se facilitó referencia, pare­
ce acordado que el Gobierno confirmadla 
resolución de dar a los aliados todas las 
garantías para desvanecer aus temores
que se produjo en la popa de unos d© los 
torpederos da nuestra escuadrilla, resul­
taron algunos heridos y un muerto.
El buque quedará reparado prento.
! , D istinoion
baja de edades. . . i í « Spscto a la suerte que pudieren correr
Hace la historia deí ejórcito^ español j  gu/ tropts 9n Macedonia. ^
diciendo que no es mejor ni peor que 
otro cualquiera. Si le dotasen de los ele­
mentos necesarios se colocaría al nivel 
del que mas alto iugar ocupe dadas las 
infinitas pruebas de valor y moralidad 
que tiene mostradas.
Aconseja que sean leídos detenidamen­
te los proyectos de Echagüe y que nos 
dejemos de absurdas interpelaciones.
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las seis de la tardé.
CONSEJO DE MINISTROS
Después de la sesión se reunieron los 
ministros en Consto, terminando el acto 
a las nueve de la noche.
Dato nos dijo que habían cambiado 
impresiones acerca d© todos los asuntos
Todos los partidos griegos están de 
acuerdo en este punto.
La prensa dice que el rey Constantino 
ha dado a Kitchener seguridades de que 
Grecia no atacaría jamás a los alia­
dos.
Traslado
«Daily Chronick». anuncia que el Go­
bierno servio abandonó Mitrovilza,_ mar­
chando hacia el sur, en dirección a
Dilva. • . .
Es probable que s© refugie en territo­
rio albanés.
Náufragos
Ha fondeado en Plymouih el vapor 
«Celedonia», que conduce a varias tripu­
lantes del vapor 4Don», a los queencon-
Jorga Hugo, nieto dal gran Víctor Hu­




-------- — --------  . l m  u _ ...parlamentarios, y qna se aprobaron; los . tró #a #1 Mediterráneo, 
expedientes que siguen: , v Ignórase la suerte que corrieran las
Los periódicos ministeriales acusan a 
los aliados, sobre todo a Inglaterra, de
Suerer arrastrar a la guerra a Grecia, iciendo que ésta ha dado pruebas d® 
una neutralidad benévola y jamás ha 
tenido intención de adoptar medidas hos- 
tiles. . . .
No puede permitir que so traslade el 
teatro de la guerra a su territorio.
El Gobierno, ante tas amenazas de los 
aliados, puede versa en la obligación de 
retirar les tropa® de la frontera desmo­
vilizándoles, por que juzga la guerra 
contraria a sus intereses.
b o l e t i n .o :
El de ayer publica lo sigi 
Eeal orden circular del 
Guerra, prorrogando basta 
mes el plazo para que los ína 
dos a los beneficios del capit - 
pertenecientes a los reemj 
1913 puedan efectuar el abono 
tercer plazo de su cuota.
—Edicto de la Comisión _ 
provisión de las plazas de mi 
conocimiento de mozos ante la 
ta de Reclutamiento.
—Anuncios de la intervenci 
da, sobre expedientes administ 
—Edictos de varias alcaldías 
rías de diversos juzgados.
—Anuncio de la quinta inspí 
trito forestal de Málaga, sobre 
aprovechamiento de montes.
Fijando ©u 140.700 hombres las fuer­
zas permanentes dal ejército en 1916.
Autorizando al ministró para elevar 
temporalmente dichás cifras, si fuera 
necesario, y facultándolo para d¡sr licen­
cias temporales, sin que en ningún caso 
se exceda de los gastos consignados en 
presupuesto. .
Proponiendo la suspensión y repara­
ción de cables submarinos, y que se so­
licite de las Cortes automación: para 
utilizar los remanentes de crédito.
Otros expedientes de escaso interés.
otras lanchas ocupadas por los demás 
tripulantes del «Don».
Sin confirm ar
Se discute ei proyseto de edades.
Jovallar combate ©1 dictamen y se 
muestra de acuerdo con que el Estado 
Mayor sea un organismo permanente y 
con amplias facultades.
La contesta Bsrnard, repitiendo que la 
comisión y el Gobierno aceptarán todas 
¡as enmiendas que mejoren y completen 
el proyecto.
Interviene Echagile, explicando la re­
ducción de la plantilla, que se basa en 
que hoy hay II tenientes generales y 21 
da división, a los que no se puede dar 
destino, por no haber.
Ñongues
Visita
Una comisión de jefes y. oficiales de 
infantería de marina, visitó a García Prie­
to para exponerle su criterio respecto a 
la supresión de dicho cuerpo.
Fórmula
Asegúrase que hasta el Miércoles no 
surgirá la fórmula entre el Gobierno y 
las minorías, cuando Dato haga el aesu- 
mén del debate.
1 Carecen de confirmación las noticias 
| de Atenas asegurando que el Gobierno 
í británico comunicó a Skuiudia la decla- 
I ración, por las naciones aliadas, d6l 
\ bloqueo d® las costas griegas. _
I Solo se sabe, que en la entrevista ce- 
; lira d a  por Kitcnéiíery Constantino, 
f aquél se expresó con extrema energía, 
}. comunicando al soberano griego qu® los 
i gabinetes de Parí3 y Londres no admiten 
, dilaciones, concediendo un plazo breví- 
■ simo para la desmovilización.
| ’ Agravación
I No se tienen noticias del frente balká-
l nico, circulando el rumor da que I* si- 
I tuación se ha agravado. '  .
1 De Viene




París.—El comunicado d® la noche 
dice que en ArtoÍ3 y CharapKgae se nota
Ofiolal I
Los italianos han llevado grandes con­
tingentes del Tirol a Goritzia, y emplean­
do estos refuerzos intentaron nuevo «ta-Intervención § qu«Ty'lm h¡mü monte Sabatino,
Mañana intervendrán en la discusión f artiU«ría austríaca malagró el
de l*s reformas militares, tos señores *-r . ..
actividad por ambas partas beligerantes. 1
Nos ha favorecido la lucha de minas I 
en Argonna. _ 1
En Alsacia hubo violento cañoneo.
Ei ejército de oriente faó atactdo por 
los búlgaros hacia Mozón, en la orí la 
izquierda del Ceraa, siendo rechazados.
Dicen de los Dardanaíos que durante 
la semana última prosiguió la guerra 
subterránea por ambas partes.
Hicimos estallar con éxito varias con­
traminas.
En la jornada del día 15 una división 
inglesa tomó varias trincheras y depósi­
tos de bombas.
Un crucaro francés apoyó la acción, 
consolidándose los ingleses.
En la mañana del 16, a pesar de los 
violentos contraataques, faó rechazado 
el enemigo.' í ¡
R E G I S T R O  U  -
Juegado de ta Alameda 
Nacimientos: Antonio Rodrigu 
Maña del Castillo, Dolores Sánch
y Pilar Cano Escobar.
Defunciones: Manual Cueto Cos„ 
Gómez Plaza, Enrique Nagel Disdi 
Maria Clavel y  Magdalena Montiel C 
Juzgado de Santo Dontlngc 
Nacimientos: Francisco Carrero v. 
Manuel Pendón Rodríguez y Maña Ca 
Garrido.
Defunciones: José Sánchez 
Frutos León, José Baena López, Leona 
chez Pérez y Mig’uel Cruzado Jiménez. 
Juzgado dé la Merced 
Nacimientos: Juan Pérez Ruiz. 
Defunciones: Ramón Durán Lie
F errocarriles  S u bu rban o- 
Batidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,16 ra 
Tren mercancías con viajeros a le 
Balidos-de Ooin para Má 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘4 
Balidos de Málaga para Viten 
Tren mercancías con viajeros a las 8,1E 
Tren correo á las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Batidas de Titee para Mál 
Tren mercancías con viajeros a las 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
Interpelación
Molas expíen», su anunciada interpo­
lación sobre si discurso da' Burgos en la 
apertura de tribunales.
Lamenta que ks teorías qu® allí ex­
puso no sean ©1 sentir del Gobierno, sino 
la opinión propia, para captarse las sim­
pabas ásl profesorado.
Ru«ga al ministro diga si para los 
proyectes a qu® aludía en su discurso 
cuanta con la confianza de Dato y los de­
más ministros.
Juzga a les socialistas, hasta ahora, 
revolucionarios, en el buen sentido de la 
socialización dal derecho.
Se rafiars al artículo que publicara un 
periodista conservador censurando du- 
ramanta el discurso, y lee párrafos del 
mismo, haciendo aclaraciones acerca de 
los puntos que abarca.
Crse que sa debe aumentar el número 
d© abogados fiscales.
Burgos agradece los elogios que el 
orador dirigiera y dice que en su dis­
curso mencionado, áió la orientación de 
lo qu® debe ser ©1 derecho positivo.
Afirma que siempre sostuvo teorías 
radicales en los particulares que com­
prende su repetida oración.
Extensamente aclara los diversos pun­
tes d® que tratara Moles y anuncia que 
en breva presentará un proyecto sobre el 
contrato del trabajo.
Y termina defendiendo su gestión.
Suspéndase el debate y se levanta la 
sesión.
C O N G R E S O
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Basada.
Ocupan el banco del Gobierno el mar­
qués de Lema y Andrade.
Nougués afirma que las reformas ac­
tuales no corresponden al compromiso 
adquirido por el Gobierno con las mínó- 
ríes. . . ' „
í Repite que ios conjuneionisUs desean 
que se antepongan a todo debate los pro­
yectos económicos y que hasta terminar 
la guerra, no se reforme nada del elér- 
cito. .
Quizás venga luego—dice—una gran 
reducción de contingentes.
Hablando del proyecto de requisición, 
protesta de que se exceptuara la de los 
caballos def carruaje rey que debieron 
ser los primeros qu® se requisaran, por 
tratarse de un funcionario que cobra el 
mayor suetdo de la nación.
Echagüe interrumpe para advertir 
que don Alfonso apenas leyó el artículo, 
protestó y dijo que los suyos fueran los 
primeros que se requisaran.
Sigua Nougués mostrándose partida­
rio de que se amortice el 66 por ciento 
de las vacantes en vez de reducir las 
plantillas. , , _ _  x
Cre© urgentísima la creación del Esta­
do Mayor central.
Habla luego de las frases de Cambó 
respssto a las pérdidas de nuestra mari­
na mercante, y ataca a los navieros ri­
cos, que venden a precios fabulosos sus 
buques a los paisas beligerantes.
Dato. Su señoría está mal informado.
Nougué3 . Pues para cuando lo esté 
mejor 1© anuncio a su señoría que defen­
deremos una proposición de ley prohi­
biendo le venta en el extranjero de todo 
barco matriculado ©n España.
Se extraña de que los partidos turnan­
tes y que están riñendo por conquistar 
el poder, ahora uno de ellos haga aspa­
vientos cuando le hablan de que el otro 
se muestra deseoso de dejarlo.
Quizá suceda asi por que habéis hecho 
del poder una cosa poco apatecible.
Vázquez Malla y Sanante.
Fusilamientos
En el Congreso circuló el rt 
gido por algunos periódicos,
^Dicen de Olawa que los italianos lo-
Xncendio
umor acó
_ _ _  que en
Fas zonas francesas de Marruecos, fue­
ron fusilados algunos prisioneros ale­
manes.
f graron introducirse en las líneas de de- 
1 fensa austríacas, pero los nuestros me- 
| diante briosos contraataques, las recupe­
raron. „ . . .
I En varios puntos fracasaron los m.sn-
Negativa
f  tos italianos, 
í  Los austro-húngaros desalojaran a 
I los montenegrinos de Gápuca, logrando 
I pasar el Duna superior, 
i Al este de Novi Bazar, unaN iega Lerroux qu® se proponga ínter-  con 
venir ahora en la rebaja de las edades, austríaca rechazó a los contrarios.
Desde luego ló hará en los demás pro­
yectos de organización militar.
Optimismos
Dato, hablando con los periodistas dijo 
qu® todo va normalizándose,y que vamos* 
camino de un arreglo.
También Romanonss decía que diri­
gimos los pasos por la senda de la con­
cordia.
Aquí no ha pasado hada.
Puede ocurrir muy bien que si no pa­
san las reformas militares, tengamos 






Consejo de minia tro»
Dicen de Atenás a «The Times» qu® 
ayer duró «1 Consejo de ministros cinco 
horas, debatiéndose ampliamente la si-
De Petrogrado
Oficial
En el frente oriental la situación sigue 
estacionaria. ' , - ,
Dicen del Cáucaso que continua el 
fuego de fusilería y artillería en la región 
litoral de Tortum y norta del lago Van.




Nada importante hay qu® señalar.
Se han registrado en Artois algunos 
combates con granadas de mano, y di­
versos encuentros dé patrullas en Lo- 
rena.
Viotoria servia
París.—El incendio del hospital Beau- 
m*rchais,s© localizó® las 89is ds la tarde.
No se registraron desgracias persona­
les.
Los daños son muy importantes.
Los sucesos de Arboleda
T o ir i jo s ,  n u m ero  52
Se alquila un cómodo  ̂ y bonii 
segundo con mucha ventilación ; 
eu precio arreglado.
Bilbao.—Han llagado el juez especial 
qus entiende ea los sucesos de Arboleda 
y ei temante fiscal, habiendo practicado 
las primeras diligencias.
Los heridos que s® encuentran en el 
bospit&i de Basurto se hallan msjora- 
dos.
Se ha prohibido la manifestación que 
proyectaban celebrar los socialistas en 
señal de protesta por la muerta de dos 
afi iados al partido.
Ea la cárcel de Bdmssada hay veinte 
y cinco detenidos supuestos cómplices de 
los disparos y agresión a la guardia ci­
vil.
A  lo s  fab rica n tes  de harinas 
Para dirigir fábrica, so ofrece jsfe mo­
linero, práctico sn todos ios sistemas hoy 
en mayor comoeteacia.
Se darán buenas referencias <y todas 
cuaníis garantías so deseen.
En Sa Administración deést® periódico
................................................. ......informarán.
M adre de  D ios , n ú m ero  16
cochera o almacén con agua abundan 
Sa alquila.—Les llaves están al lado
AÉTES-NQBSAS
El ministro ds Servia en Atenas tele­
grafía que el ejército servio ha obtenido 
enorme éxito en la región de Lestevaiz, 
poniendo fin a una batalla que durara 
varios días.
Los búlgaros sufrieron enormes pér­
didas, retirándose desordenadamente.
Por efecto de la derrota, tendrán que 
abstenerse de toda operación en cierto 
tiempo.
Aoci dente
A consecuencia de casual explosión,
Conferencia
Madrid.— Dato conferenció extensa­
mente con Azcáraté.
Información
Madrid.—La comisión qué entiende en 
los proyectos sobre ampliación de recur­
sos a los Ayuntamientos, acordó que se 
abriera información, oral o escrita.
¥ A L M K O  dé' F
Para saovsr par toda olas.® d« 
Verdadera garantía 
del debí® 4a «xtraeeióu y aaltad iíX 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid prscios y datos d® más d® 60' 
instalaciones s. RICARDO G. VALER 
PIMTO — Polá. Madrid
ALONSO, t m i 'n n u
M A R Q U É S D S L A R IO S, 3 .
iipicllctíil pilic®|
Téatro Cervantes
Instalaeienas eléctrica® de toáaa 
elasé 1  a p re c io s  m a j  econ óm icos  
Sellos país» colecciones
9 2 ,  Papelería
—
LOS MOHI^AN© DE LOS MOHICAN0S DE PARÍS
necesidad, más que por convicción; sabía que el sis­
tema era malo, deplorable. Pero para desechar un sis­
tema antiguo es necesario un gobierno nuevo.
—Es verdad—dijo el cervecero convencido.
—¿A qué echar tablas nuevas aun barco viejo?— 
.continuó monsieur Rappt animándose—; hay que 
dejarle flotar, irse aíondo, y hacer uno nuevo. ¡Esto 
es lo que hago yo en la obscuridad! Dejo a esta vie­
ja y carcomida monarquía sumerjirse y vuelvo a la 
libertad, como el hijo pródigo, lleno de vergüenza sin 
duda, y lleno de arrepentimiento, pero también con 
nuevo temple y lleno de fuerza y valor.
— ¡O h! qué bueno hs eso, caballero—exclamó 
el elector conmovido hasta derramar lágrimas—; ¡sí 
supiérais con qué placer os escucho, y el bien que me 
hacéis!  ̂ '
—En otro tiempo, como os he dicho-continuó el 
conde Rappt animándose más y más, porque cono­
cía que la plaza estaba tomada y que era preciso ocu­
parla enteramente—, en otro tiempo quería dismi­
nuir los empleados y aumentar los sueldos; hoy por 
el contrario, quiero disminuir los sueldos y aumen­
tar el número de empleados. Guanta más gente haya 
interesada en la acción del gobierno, más obligado 
se verá el gobierno a obedecer a la voz de todos o a 
ceden Cuanto mayor es el número de ruedas en una 
máquina, más fuerza tiene ésta, porque si se rom­
pe una rueda, otra la reemplaza, es una ley materna-
En aquel momento entró Bautista, trayendo una 
bandeja en la cual había una taza de caldo, un pedazo 
de pan, un vaso y una botella de Burdeos que pus© 
encima.de la mesa.
—Sentaos pues, querido Mr. Brewer—dijo el di­
putado dirigiéndose a la mesa.
—No os cuidéis de mí, os lo suplico, caballero— 
dijo el elector.
—¿Me permitís comer?—dijo el conde Rappt sen­
tándose.
—Os lo suplico, caballero, hacedlo.
—Os. pido mil perdones, caballero, por la manera 
de que os recibo; pero yo soy un hombre poco cere­
monioso,, como veis; tengo un aversión profunda a 
todo lo que huele a etiqueta. Cómo cuando puedo, 
sencilla y frugalmente. No puede uno ser sino como 
le han hecho; yo tengo costumbres muy sencillas; mi 
abuelo era labrador y me envanezco de ello.
—También el mío—dijo simplemente el cerve­
cero—*; quince años fui criado de su quinta.
— ¡Es una simpatía más, querido Mr. Brewer! sim­
patía de que me glorio, porque hace común el pensa­
miento de dos hombres, que han conocido desde 
muy temprano la miseria y la sobriedad. Mi comida 
es demasiado modesta para que os ofrezca partirla 
con vos. Sin embargo si queréis hacerme la fineza de 
aceptar.
—Os doy mil gracias—interrumpió el cervecero
T © M # X
Próximaraeni®, y después d® una k r -  S u cu rsa l:T o  
ga campaña por los principales teatros 
de América,hará su debut en este colieso
el notabla sugesíionador «B&dobakb», , v .
Este artista ss propone dar a conocer lo8 ^rededores de Málaga, otro 
al -público sus extraordinarios «xperi- ciaVaáo en el Arroyo da Jaboneros, 
meatos recreativos sobre estudios del En esta Administraeión informar* 
coronel Rocha, director de la Escuela 
Politécnica d© París.
Se vende 
arrienda o cambia por un lagar situado
Cine Pascualini
Da verdadero acontecimiento puede 
calificarse el extraordinario éxito alcan­
zado por la magnifica cinta titulada «Los 
contrabandistas.»
És una película ds las xmjoros entre 
todas las de su sks© por su argumento 
hermoso, por su interpretación y el lujo 
con que están represen tedas sus escenas.
Hoys® exhibe por última víz tan pre­




Cada día gusta más el valioso trabajo 
de Conchita Bern&lé en su inimitable 
número de la muñía» eléctrica, que esta 
noche presentará la artista en la prime - 
ra sección.
También son muy aplaudidas los no­
tables duelistas y bailarinas Fernández 
Neira, cuyo programa es siempre muy 
variado
l i l i l l l i l i
BALON NOVEDADES.—Gran 
de varietés, tomando parte aplane 
tas de este género.
Todas las noches magnificas pelíc 
Precios: Butaca, 0‘6Q céntimos; Gene 
OXNI PASCUALINI.—El mejor del 
Al* «teda de Garios Haes, próximo al B« 
Hoy sección contítnua de 7 y mella 1 
la noche-
Los Miércoles y  Jueves Pathó Perióc 
Todos los días grandes estrenos.- ' 
mlügos y dia festivo matiaee a las 
la tarde.




Grandes tooionea de 
íss Aeches, exhibiéndose 
CINE IDEAL —^Situado 
los Moros.)
Todas las noches magnificas 
su mayoría estrenos.
SALON VICTORIA EÜG3 
m  la Piara de la Merced).
Tedas las noches exhibición de 
•iisulaa, c »  *hs mayoría estrenos,
Hoy Martes, a las once y msdia de ’* 
mañana se reúne la Junta local de Emi­
gración de este puerto, para elección de 
secretario y otros particulares.
CINE MODERNO.—(Situado en 
eos).
Gran función de tarde y noche 
Domingos.
Tip. da EL POPÜLAR.-PozosDalc
m m s
PURGA!A G U AM i n e r a lS S I A T U  A , £«,
ftLA MARGARITA»
Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser absolutam ente 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con es» 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías y Jardines, 15 MI
A N T O N I O  V I S E
Sleetrielst*
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELEÍ
T ota  « u t u t o  3e te «in igaaJ ¡teapsi-a a« EUsmeaSo mst&Géo
SOSBU1
*■ m w w » «lo aESBaassi
4 Bi«me«3*,epn la %u© s® obtiea® una seouosaia verdad de 76 OiO sn si 5 
I [1 acreditada marea «Biemesa Behukert» de Berliu, para la industria,? coa 
i |M» h «ñuto 4» *gn* * lo* piioi, * gneioi iimuamtt «muéniti
